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Abstract	  	  
This study is based on the increasing tendency to focus on the social vulnerable and the wish for 
improving their health situation. This is done by trying to prevent the negative aspects of social 
heritage such as violence, crime etc. The focus of the study is young people who are in danger of 
engaging in criminal activities. Through our research we came across the initiative 
“Idrætsprojektet” which works by promoting health and preventing crime among young people. We 
contacted the initiative and were allowed to interview two of its participants. One have a role of 
mentoring other young people. The theoretical basis of this study is the theory of “Sense Of 
Coherence” by the sociologist Aaron Antonovsky. With the use of this theory we tried to find out 
how the initiative “Idrætsprojektet” according to the participants can be seen as a health promoting 
activity. We conducted quantitative interviews and later transcribed these in order to analyze the 
statements of the participants. The overall conclusion of this study is that the initiative develops and 
strengthens the participants “Sense Of Coherence” and therefore can be seen as a health promoting 
activity. The findings of the study suggest to us that health promoting activity has a meaningful 
function in the society why more initiatives of its kind are needed. 
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Kapitel	  1:	  Indledning	  	  
Forord	  	  
Nærværende opgave udgør et normativt studie, som er udarbejdet af tre studerende på første 
kandidatmodul i Sundhedsfremme på Roskilde Universitet (RUC). Den ene studerende er 
samfundsvidenskabelig bachelor fra RUC, mens de to andre har en baggrund som bachelorer i 
Sygepleje. Alle tre har desuden afsluttet første kandidatmodul i Psykologi. Vi har på baggrund af 
dette en interesse i at undersøge, hvordan man gennem udvikling af henholdsvis; fysiske, mentale 
og sociale kompetencer kan fremme sundhed. Vi tager udgangspunkt i en sundhedsfremmende 
indsats rettet mod unge under navnet Idrætsprojektet, som udbydes af Københavns Kommunes 
Socialforvaltning og forankres i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Vi 
anvender sociologen, Aaron Antonovskys (Antonovsky) teori om Oplevelse Af Sammenhæng til at 
undersøge, hvordan Idrætsprojektet kan fremme brugernes Oplevelse Af Sammenhæng gennem 
projektets tilgang til sundhed og sundhedsfremme.  	  
Problemfelt	  	  	  	  
Inden for de seneste år har tendensen været et stigende fokus på socialt udsatte borgere med ønsket 
om at sundhedsfremme og forebygge diverse negative udfald (a. Socialstyrelsen, 2015). For de 
udsatte unges vedkommende har det især drejet sig om at forebygge og mindske mistrivsel, 
radikalisering, vold, kriminalitet og andre negative forhold (b. Socialstyrelsen, 2015). Dette 
afspejles blandt andet i børne- og ungepolitikken, som bestræber sig på at styrke udsatte børn og 
unges personlige ressourcer samt deres familiers. Formålet er at bryde med den negative sociale 
arv, samt give dem lige muligheder og de bedst mulige forudsætninger for en god tilværelse med 
sunde opvækstvilkår (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, 2014). 
Derigennem ønsker man at mindske den eksisterende sociale ulighed og de negative konsekvenser, 
dette kan medføre. Ovenstående beskriver problemets omfang samt behovet for at forebygge og 
sundhedsfremme på området. Dette har affødt diverse initiativer og indsatser med fokus på sundhed 
og generelt det sundhedsfremmende arbejde.  	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Initiativet Idrætsprojektet er den sundhedsfremmende indsats, som vi har valgt at tage 
udgangspunkt i. Projektet har eksisteret siden 2009, og målgruppen er udsatte og kriminalitetstruede 
unge i alderen 10 til 23 år. Idrætsprojektet arbejder overordnet med at hjælpe unge fra CUKU’s 
institutioner med at få en aktiv fritid, hvilket beskrives nærmere i kapitel 3. Deres mål er, i samspil 
med de unge, at sikre dem lige muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed, samt 
hjælpe dem med at opnå samme adgang til civilsamfundets idræts- og fritidsliv som deres 
jævnaldrende. De er af den overbevisning, at aktiviteter kan udgøre midlet til at forebygge og 
mindske kriminalitet og andre negative udfald af mistrivsel. Derudover er de af den opfattelse, at 
det er gennem samarbejdet med den unge, at der skabes varige forandringer, der muliggør, at den 
unge kan trives og bidrage til samfundet, samt derigennem opnå størst mulig livskvalitet 
(Københavns Kommune, 2014).  	  
Idrætsprojektet arbejder ud fra, hvad de kalder en forandringsteori, hvis formål er at udgøre det 
overordnede bindeled mellem strategi og praksis. Forandringsteorien er således den forandring, de 
ønsker at skabe for de unge, hvilket uddybes i kapitel 3 (Ibid.). Af disse grunde kan Idrætsprojektet 
siges at arbejde ud fra en bred og holistisk forståelse af sundhed, hvori sundhed ikke begrænses til 
blot fraværet af sygdom, men inkluderer fysisk, mental og social sundhed. Dette kan siges at være i 
overensstemmelse med Verdensorganisationen, World Health Organization’s (WHO), 
sundhedsdefinition fra 1948, hvor sundhed forstås ved “(...) en tilstand af fuldstændig fysisk, mental 
og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse.” (World Health 
Organization, 2015).  	  
På baggrund af ovenstående finder vi det interessant at beskæftige os med Idrætsprojektet. Ud fra 
Antonovskys teori tilslutter vi os hans normative og salutogenetiske forståelse af sundhed. Dette 
stemmer overens med Idrætsprojektets brede og holistiske sundhedsforståelse, hvilket vil blive 
uddybet nærmere i henholdsvis kapitel 3 og 5. Endvidere er baggrunden for vores valg af 
Idrætsprojektet som case, at projektet beskæftiger sig med en forholdsvis marginaliseret og udsat 
målgruppe. Igennem opgaven ønsker vi at sætte større fokus herpå samt bidrage til den allerede 
eksisterende forskning og viden om denne målgruppe. Derudover finder vi brugerperspektivet 
relevant i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Dette afspejles i vores valg af 
problemformulering, som fremgår nedenfor, der ønsker at anskue Idrætsprojektet ud fra brugernes 
perspektiv, hvilket sammenkobles med Antonovskys teori om Oplevelsen Af Sammenhæng. Dette 
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forsøges at blive besvaret gennem to kvalitative interviews med henholdsvis en tidligere og 
nuværende bruger af Idrætsprojektet. Nærliggende opgave er således empiribaseret ud fra en 
teoretisk forankret forståelse med afsæt i Antonovskys teori, hvormed interviewene udgør 
hovedbestanddelen af opgavens empiri. 	  
Problemformulering	  	  
Hvorledes kan man ud fra Aaron Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng anskue 
Idrætsprojektet som en sundhedsfremmende indsats ud fra brugernes oplevelser af projektet? 	  
Arbejdsspørgsmål	  	  
Nedenstående arbejdsspørgsmål har til formål at operationalisere vores problemformulering, 
hvorved den gøres praktisk tilgængelig og kan siges at strukturere vores opgave. 
Arbejdsspørgsmålene behandles i vores analyse, hvoraf den sidstnævnte fungerer som en 
sammenkobling af de tre teoretiske komponenter i Antonovskys teori om Oplevelse Af 
Sammenhæng, som består af begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, hvilke beskrives i 
kapitel 5.  
 
Arbejdsspørgsmålene er følgende: 
 
1. Hvorledes gør begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed relateret til Idrætsprojektet 
sig gældende i brugernes oplevelser af projektet? 
 
2. Hvorledes kan man ud fra ovenstående arbejdsspørgsmål vurdere deres samlede Oplevelse 
Af Sammenhæng relateret til Idrætsprojektet? 
	  
Vores	  sundhedsforståelse	  	  
Vores forståelse af sundhed bygger på det brede og holistiske sundhedsbegreb, særligt inspireret af 
WHO´s sundhedsdefinition, som udgør den overordnede ramme for vores forståelse af sundhed. 
WHO´s definition af sundhed kan dog kritiseres for at være for snæver, idet sundhed defineres, som 
en tilstand af fuldstændig velbefindende, hvilket kan være vanskeligt at opnå i praksis (Statens	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Institut	  for	  Folkesundhed,	  2007). Vores normative interesse er ikke relateret til denne idé om at 
opnå fuldstændighed i sundheden, men snarere at undersøge den sundhedsfremmende proces, som 
vi antager, at de unge gennemgår via deres deltagelse i Idrætsprojektet. Det kan derfor siges, at vi 
ikke har fokus på den absolutte sundhed, men derimod forholder os procesorienteret. Med afsæt i 
Antonovskys teori mener vi, at udfordringer er en eksistentiel del af livet, hvor individets sundhed 
påvirkes af disse. Sundhedstilstanden er således ikke udelukkende en statisk størrelse, hvorfor den 
kan siges at variere gennem et livsforløb (Antonovsky, 1987:198).   	  
Ligesom WHO forstår Antonovsky sundhed, som værende ikke udelukkende begrænset til fravær af 
sygdom. Han anlægger således et salutogenetisk syn på sundhed, hvoraf en høj grad af Oplevelse af 
Sammenhæng sidestilles med sundhed og det at være rask, mens en svag grad af Oplevelse Af 
Sammenhæng sidestilles med sygdom og det at være usund (Antonovsky, 1987:169). Dette 
illustreres i nedenstående figur. 	  
Figur 1: 
	  	  
Figur 1 illustrerer sammenhængen mellem Oplevelse Af Sammenhæng og sundhed kontra usundhed. (Jensen & 
Johnsen, 2000:97) 	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Vores sundhedsforståelse bærer præg af en sammenkobling mellem WHO´s sundhedsdefinition og 
Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng, hvori både det fysiske, sociale og mentale 
aspekt indgår. Vi forstår en sundhedsfremmende indsats i forlængelse af denne sundhedsforståelse. 
I denne optik er en sundhedsfremmende indsats således et initiativ, der fremmer individets 
Oplevelse Af Sammenhæng, hvortil sundhed skal ses i en bred og holistisk forståelsesramme. 
Idrætsprojektet udgør konteksten for denne sundhedsfremmende indsats.  	  
Idrætsprojektet bliver særligt interessant, fordi det netop integrerer elementer på alle de tre 
niveauer; det fysiske, sociale og mentale, jævnfør WHO´s sundhedsdefinition, samt de tre teoretiske 
komponenter i Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng. Det er derfor muligt at 
undersøge om, brugerne oplever en højere grad af sammenhæng i deres liv, og dermed øget 
sundhed ud fra de tre niveauer efter deres deltagelse i Idrætsprojektet.  	  
Afgrænsning	  	  
I nærværende opgave afgrænser vi os fra en række aspekter, der ligger inden for vores 
genstandsfelt, men som ikke udgør fokus i opgaven. Afgrænsningen udspringer ud fra vores 
vurdering af, hvad vi finder relevant i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. Da formålet 
med opgaven består i at undersøge Idrætsprojektet ud fra en specifik målgruppe, hvilket konkret 
udmønter sig i udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 10 og 23 år, jævnfør Idrætsprojektets 
egen målgruppe. Derigennem undlader vi øvrige perspektiver, såsom det administrative personale 
og deres relation til brugerne. Vi kan således siges at være interesseret i et brugerperspektiv, hvilket 
vi forventer nuværende og tidligere brugere af projektet kan være med til at belyse. 	  
Baggrunden for vores valg af både tidligere og nuværende brugere af Idrætsprojektet skal ses i 
forlængelse af vores generelle forsøg på at beskrive brugernes oplevelser, hvorfor det er interessant 
at inddrage både nuværende og tidligere brugere. Det er vores forventning, at der vil komme et 
konstruktivt udbytte af at sætte de tidligere og nuværende brugeres oplevelser af Idrætsprojektet op 
mod hinanden. For eksempel kan man forestille sig en eventuel forskel i refleksionsniveauet qua 
deres forskellige tilknytninger til projektet. De tidligere brugere kan siges at bidrage med et 
retrospektivt syn kontra de nuværende brugere, der stadig kan siges at være i en udviklingsproces, 
hvorigennem vores problemstilling kan siges at blive nuanceret.  
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Kapitel	  2:	  Opgavens	  videnskabsteoretiske	  ramme	  	  
Vores	  hermeneutiske	  positionering	  	  
Vi mener, at et genstandsfelt kan forstås ud fra flere perspektiver, og man kan finde forskellige 
videnskabelige svar afhængigt af den valgte videnskabsteoretiske ramme. Videnskabsteoretisk 
lægger vi os op ad Antonovskys teoretiske positionering. Baggrunden for valget af vores 
videnskabsteoretiske retning udspringer således af den valgte teori, idet vi tillægger teorien den 
afgørende betydning for måden, hvorpå vi anskuer vores problemstilling. Vi påtager os således et 
bestemt verdenssyn ud fra Antonovskys teori, hvor vi ser verden igennem hans blik. Teorien om 
Oplevelse Af Sammenhæng kan således siges at udgøre vores ontologi. 	  
Da vi har erfaret, at det er vanskeligt at placere Antonovskys idésæt videnskabsteoretisk, kan vi 
ikke kan sige noget entydigt om hans videnskabsteoretiske positionering. Dog ser vi en klar parallel 
til den hermeneutiske videnskabsteoretiske forskningstradition, da hans teori på mange måder bærer 
præg af hermeneutiske træk, hvilket uddybes nærmere i kapitel 5. Derudover anvender vi den 
hermeneutiske fortolkningstradition til at bearbejde vores empiriske materiale i form af 
interviewundersøgelser, hvilket således kan siges at udgøre vores epistemologi. Dette uddybes 
nærmere i kapitel 4. Af disse grunde påtager vi os hermeneutikken, som værende vores 
videnskabsteoretiske positionering i opgaven. Der kan derfor siges at være overensstemmelse 
mellem vores valg af henholdsvis videnskabsteori, metodologi og teori. 	  
Anvendelsen	  af	  den	  metodiske	  hermeneutik	  	  
Traditionelt opdeles hermeneutikken i fire forskellige udgaver, hvoraf vi har valgt at fastlægge os 
på den metodiske hermeneutik, da vi arbejder epistemologisk med den hermeneutiske cirkel, hvilket 
vil blive forklaret nedenfor. Dette står i kontrast til den filosofiske hermeneutik, hvor den 
hermeneutiske cirkel snarere udgør en ontologi. Med dette menes der, at cirklen er en betingelse for 
den menneskelige væren, og således en måde at være til på som menneske. Forskeren indgår her 
som et aktivt led i meningsskabelsen, som dannes i samspillet med det undersøgte (Juul & 
Pedersen, 2012:121-127). Den metodiske hermeneutik mener i modsætning hertil, at forskeren 
befinder sig uden for cirklen, hvor den snarere udgør et middel til at opnå viden via de rette 
metoder, hvorfor den kan siges at arbejde epistemologisk med den hermeneutiske cirkel (Ibid.:112-
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115). I opgaven arbejder vi epistemologisk med cirklen, hvor  vi ved hjælp af vores valgte metode 
og teori forsøger at opnå viden om de unges oplevelser af Idrætsprojektet. Derudover arbejder vi 
epistemologisk, idet vi forsøger at finde svar på, hvordan man kan undersøge sundhedsfremmende 
projekter qua vores undersøgelse af Idrætsprojektet. Endvidere analyserer og bearbejder vi vores 
interview ud fra den hermeneutiske fortolkningstradition, som vil fremgå i kapitel 4. Den metodiske 
hermeneutik danner således den overordnede videnskabsteoretiske ramme om vores opgave. 	  
Den metodiske hermeneutik tager udgangspunkt i teologen og filosoffen, Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834), som anses som værende den moderne hermeneutiske fader. Ifølge Schleiermacher 
handler hermeneutikken om at komme til forståelsen af forfatterens mening i den givne tekst, hvor 
fortolkningsarbejdet udgør omdrejningspunktet. Schleiermacher forstår hermeneutikkens 
fortolkningsopgave, som en “forståelse af fremmed tale”. Det er i mødet med det fremmede, at det 
hermeneutiske fortolkningsarbejde bliver aktuelt. Jo større fremmedhed, der er overfor det, der 
ønskes at forstås, desto mere forståelse kræves der (Ibid.:112-115).  	  
Vores kendskab til feltet var begrænset i opgavens startfase, hvilket nødvendiggjorde en øget 
forståelse af feltet. Dette forsøgte vi at opnå igennem et pilotinterview med projektkoordinatoren 
for Idrætsprojektet, hvortil vi fik dannet en baggrundsviden om feltet, som kvalificerede os til det 
videre arbejde. Dette uddybes nærmere i kapitel 4. 	  
Forståelsen forudsætter, at fortolkeren er i stand til at indleve sig i den fremmede forfatters 
bevidsthed, som ligeledes nødvendiggør et kendskab til den pågældende kontekst, hvilket indebærer 
viden om mennesket i dets sociale miljø. Dette skal ses i lyset af den hermeneutiske cirkel, hvor 
forståelsen indgår i en del- og helhedsrelation, som indebærer, at helheden kun kan forstås ved 
inddragelse af delene og omvendt. Ifølge Schleiermacher udgør den hermeneutiske cirkel en 
grundstruktur og et grundlæggende træk ved den menneskelige erkendelse. Den hermeneutiske 
cirkel udgør således den epistemologiske ramme for det hermeneutiske fortolkningsarbejde af 
meningsindholdet ved en konstant sammenligning mellem de enkelte dele og helheden, som hele 
tiden bringes i bevægelse (Ibid.:112-115). 	  
Vi forholder os specifikt til vores interviewpersoners Oplevelse Af Sammenhæng i forhold til 
Idrætsprojektet. Med afsæt i Antonovskys teori er vi af den forståelse at udviklingen, der skabes i 
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samspillet mellem Idrætsprojektet og brugeren, vil påvirke den unges livsverden. På samme måde 
mener vi, at vi kun kan forstå helheden af vores interviews ved at fortolke delene og omvendt, at vi 
kun kan forstå delene i kraft af helheden, jævnfør den hermeneutiske cirkel. Denne relation mellem 
enhed og helhed konkretiseres i kapitel 4. 	  
Helhedsforståelsen er bestemmende for, hvordan fortolkeren danner nye erfaringer, hvormed den 
løbende justeres. Den hermeneutiske cirkel skal derfor ses som en stigende erkendelsesproces, som 
hverken har et start- eller slutpunkt, hvorfor den danner en cirkelstruktur. Det hermeneutiske 
fortolkningsarbejde er således en uendelig opgave, der hverken kan eller skal bringes til afslutning i 
en sand forståelse. Idet der ikke er et slutpunkt for erkendelsen, når fortolkeren aldrig frem til 
sandheden, hvorfor Schleiermacher anser enhver fortolkning som værende usikker. Dette bunder i, 
at der kan tillægges forskellige perspektiver på fortolkningsarbejdet, hvor man ud fra et bestemt 
perspektiv kan gøre noget mere sandsynligt end andet. Dog er målet med det hermeneutiske 
fortolkningsarbejde ikke at opnå sand forståelse, men derimod en sammenhængende og 
modsigelsesfri forståelse af meningsindholdet (Ibid.:112-115). 	  
I vores analyse af det empiriske materiale har vi undersøgt om de tre teoretiske komponenter; 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, opleves i samspillet med Idrætsprojektet. Vi er 
bevidste om, at man i tråd med den metodiske hermeneutik vil kunne fortsætte med at inddrage nye 
komponenter og forståelsesformer i analysen, men vi har valgt at stoppe dér, hvor vi har fundet en 
udlægning af meningsindholdet, der har givet mening for os, og som vi har fundet 
sammenhængende og modsigelsesfri.  	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Kapitel	  3:	  Empiri	  	  
Dette kapitel har til formål at præsentere vores empiriske udgangspunkt, der hovedsageligt består af 
empiriindsamling i form af kvalitative interviews og casen i form af Idrætsprojektet, hvilket danner 
den overordnede ramme for interviewundersøgelserne. Først vil vi gennemgå vores case og derefter 
præsentere vores interviewpersoner.  
Casebeskrivelse	  	  
Som tidligere nævnt har vi valgt at tage udgangspunkt i det kommunale tilbud under navnet 
‘Idrætsprojektet’, som blev dannet i 2009 og hører under Københavns Kommunes Socialforvaltning 
og forankres i CUKU. Målgruppen for Idrætsprojektet er alle unge i aldersgruppen mellem 10 og 23 
år, der er tilknyttet CUKU og dets netværk samt øvrige udsatte unge.	  Idrætsprojektet har ansat én 
leder, fem evaluerings- og udviklingskoordinatorer, samt ti deltidsansatte, mens størstedelen af 
medarbejderne er ansat på frivillig basis. Der er omtrent 40 frivillige tilknyttet projektet, hvoraf 
flere har været tidligere brugere. Idrætsprojektet har engageret i alt 615 forskellige udsatte og 
kriminalitetstruede unge i deres projekt (a. Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, 2014).  
Idrætsprojektets	  formål	  	  
Idrætsprojektet er ikke kun et projekt, der er begrænset til at beskæftige sig med idræt og fysisk 
aktivitet. Projektet inkluderer ligeledes lektiehjælp, fællesspisning og andre typer af sociale 
aktiviteter (Københavns Kommune, 2014). 
Idrætsprojektet arbejder med at motivere de unge til at øge deres sundhed, trivsel og livskvalitet. 
Formålet er at hjælpe dem med at ændre deres handle - og tankemønstre via aktiviteter og 
fællesskab. Det gør de ved at inddrage de unges netværk i forsøget på at skabe støttende rammer 
samt udvide deres sociale netværk. Et andet formål med Idrætsprojektet er at bygge bro mellem de 
unge på institution og det øvrige samfund, da de dermed kan udvikle deres kompetencer i 
fritidslivet med henblik på at overføre disse kompetencer i øvrige sociale sammenhænge (b. Center 
for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, 2014:38-41). 
Idrætsprojektets	  overordnede	  målsætninger	  	  
1. Idrætsprojektet arbejder for at hjælpe de unge med at ændre deres handle- og tankemønstre 
via aktiviteter og fællesskab. 
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2. Idrætsprojektet inddrager de unges nuværende netværk og arbejder for, at de unge kan skabe 
nye og holdbare netværk, der rækker ind i voksenlivet. 
3. Idrætsprojektet bygger bro fra unge på institutioner til civilsamfundet og arbejder for at 
motivere og forberede unge udsatte til deltagelse i skole- og fritidstilbud. 
4. Idrætsprojektet arbejder for, at de unge kan udvikle deres kompetencer i fritidslivet med 
henblik på, at de senere kan overføre disse kompetencer i andre sociale arenaer. 
(Københavns Kommune, 2014) 
 
Idrætsprojektets	  forandringsteori	  	  
Idrætsprojektet beskriver deres metode i arbejdet med de unge som en forandringsteori, der udgør et 
bindeled mellem strategi og praksis i forandringen af de unges levevilkår. Projektet arbejder for, at 
de unge skal få en aktiv fritid med positivt indhold. Når det er muligt, udarbejdes en 
motivationskontrakt i samarbejde med den enkelte unge, der skal tydeliggøre, hvordan den unge vil 
arbejde med Idrætsprojektet. Når den unge har givet samtykke til at være en del af projektet, 
betragtes denne som værende indskrevet. Idrætsprojektet har både kortsigtede, mellemlangsigtede 
og langsigtede målsætninger for de unge. Man måler de kortsigtede effekter af at deltage i projektet 
to til tre måneder efter det første møde. Ni til tolv måneder efter det første møde måler man de 
mellemlangsigtede effekter. Cirka to år efter det første møde, måler man projektets langsigtede 
effekter på den unge (Ibid.). 
Beskrivelse	  af	  casepersoner	  	  
Oprindeligt havde vi et ønske om at udvælge en bestemt målgruppe; dem som er tidligere brugere 
af Idrætsprojektet, således at vi kunne opnå et retrospektivt og nuanceret indsigt i udbyttet af deres 
deltagelse i projektet. I praksis erfarede vi, at det ikke var muligt at selektere imellem 
interviewpersonerne, hvorfor vi måtte takke ja til dem, der meldte sig. Det lykkedes os dog igennem 
projektkoordinatoren i Idrætsprojektet at få etableret to interviews med henholdsvis en tidligere og 
en nuværende bruger,	   hvoraf den ene har udviklet sig til at være fuldtidsansat som blandt andet 
instruktør i Idrætsprojektet, mens den anden er frivillig hjælpeinstruktør. Dette uddybes senere i 
afsnittet. De unge som vi tager afsæt i, er som tidligere nævnt, defineret ud fra Idrætsprojektets i 
forvejen afgrænset målgruppe. Igennem denne målgruppe får vi mulighed for at få et indblik i, 
hvordan det ud fra et brugerperspektiv opleves at være en del af et sundhedsfremmende projekt. 
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I forhold til det tidligere nævnte har vi opnået adgang til feltet og etableret kontakt til vores 
interviewpersoner igennem projektkoordinatoren i Idrætsprojektet. Hun har derfor fungeret som et 
mellemled mellem os og de unge. Dog var vi overraskede over, hvor svært tilgængelig vores 
målgruppe er at komme i kontakt med, hvilket udgjorde en af vores udfordringer i opgaven. Dette 
viser således, at vi beskæftiger os med et forholdsvist lukket felt, og vi har med en udsat og sårbar 
gruppe mennesker at gøre. Den begrænsede tilgængelighed til feltet og den manglende mulighed for 
at etablere direkte kontakt med vores målgruppe besværliggjorde vores arbejdsproces. 
Introduktion	  af	  casepersonerne	  	  
Nedenstående skematiske fremstilling af interviewpersonerne viser deres køn, alder, funktion i 
Idrætsprojektet samt deres tilknytning til projektet målt i år. Den skematiske fremstilling har til 
formål at introducere og skabe et visuelt overblik over vores interviewpersoner og dernæst give en 
uddybende beskrivelse af dem. 
Interviewpersoner: Køn: Alder: Funktion i Idrætsprojektet: Tilknytning til 
Idrætsprojektet/år: 
A. ♂ 23 Fuldtidsansat som instruktør 3 år 
W. ♂ 17 Deltidsansat som frivillig 
hjælpeinstruktør 
1,5 år 
 
Interviewperson	  A.	  	  
Det første interview vi foretog var med en af de fuldtidsansatte i Idrætsprojektet ved navn A. på 23 
år. A. er projektmedarbejder, fritidskoordinator samt instruktør for en række af de idrætshold, som 
Idrætsprojektet udbyder for de unge. Blandt andet varetager han et streetfit-hold tre gange om ugen. 
A. kommer fra fra det kurdiske område i Nordirak, hvor hans familie af politiske årsager grundet 
deres nationalitet har måtte flygte fra land til land. De ender derfor i Danmark i 2004, da A. er 12 år 
gammel. A. har været ansat i Idrætsprojektet igennem de seneste tre år. Inden da befandt han sig i 
en langvarig kriminel løbebane, som har kostet ham flere års fængsel over flere omgange. Den 
kriminelle fortid blev lagt på hylden til fordel for at blive en del af Idrætsprojektet, som har bidraget 
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positivt til hans liv (Bilag 2). En mere udtømmende beskrivelse af A. vil blive beskrevet igennem 
analysen. 
Interviewet med A. blev foretaget på CUKU´s hovedkontor i København af en times varighed. 
Interviewperson	  W.	  	  
Det næste interview vi foretog var med en ung mand på 17 år ved navn W., som har en travl 
hverdag med tre forskellige jobs.  Det ene er som frivillig hjælpeinstruktør i Idrætsprojektet, 
hvor  han har været ansat gennem det seneste halvandet års tid. W. har et storforbrug af hash og 
lider af ADHD, hvorfor han bruger hash som selvmedicinering. W. deltager desuden i de 
idrætshold, der bliver udbudt, blandt andet et streetfit-hold. Derudover har han deltaget i 
Idrætsprojektets interne idrætsinstruktøruddannelse, hvorigennem han har opnået en række 
kompetencer inden for området med funktion som hjælpeinstruktør. W. kom i kontakt med 
Idrætsprojektet igennem A., som i praksis fungerer som en mentor for ham (Bilag 3). En mere 
udtømmende beskrivelse af W. vil blive beskrevet igennem analysen. 
Interviewet med W. blev foretaget på en lokal café på Christiania i København af en halv times 
varighed.  
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Kapitel	  4:	  Metodologi	  	  
I dette kapitel vil vi beskrive vores fremgangsmåde i opgaven. Her vil vi dels redegøre for vores 
valgte metodeform til indsamling og bearbejdning af empirien. Endvidere vil vi gennemgå Steinar 
Kvales syv metodefaser i forbindelse med udformningen af vores interviewundersøgelser. 
Derudover vil vores valgte analysemetode og -strategi fremgå. Til sidst vil vi beskrive de metodiske 
refleksioner, vi har gjort os igennem opgaven.  
Pilotinterview	  	  
I opgavens startfase og inden vi foretog vores kvalitative interviews med de unge, valgte vi at 
foretage et kvalitativt pilotinterview med Idrætsprojektets projektkoordinator. Dette pilotinterview 
var åbent og fænomenologisk inspireret, der bar præg af en uformel samtale uden en egentlig 
interviewguide. På daværende tidspunkt havde vi ikke fastlagt os en bestemt teoretisk position. 
Vores ønske med pilotinterviewet var således at opnå et indtryk af vores genstandsfelt. Udover at 
give en introduktion til vores genstandsfelt opnåede vi en indsigt i Idrætsprojektet og dets virke. 
Ydermere gav det os relevant baggrundsviden, som var med til at kvalificere og klæde os bedre på i 
forhold til de senere interviews med de unge. Pilotinterviewet indgår implicit i analysen, hvor den 
snarere skal ses som værende understøttende i forhold til vores forståelse af genstandsfeltet og den 
konklusion, vi drager igennem opgaven.  
Valg	  af	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  	  
I nærværende opgave anvender vi det kvalitative forskningsinterview i forbindelse med vores 
metodiske tilgang til vores interviewundersøgelser. Dette gøres ud fra bogen "InterView – En 
introduktion til det kvalitative forskningsinterview" af professor i pædagogisk psykologi Steinar 
Kvale. I bogen opstilles syv metodestadier af en interviewundersøgelse, som vi har valgt at tage 
udgangspunkt i (Kvale, 2004:95). Baggrunden for valg af denne metodeform bunder i, at det 
kvalitative forskningsinterview har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener. Livsverden udgør 
således genstanden for kvalitative interviews. Det vil sige, at interviewet søger at fortolke 
betydningen af centrale temaer i den interviewedes livsverden, som denne oplever (Kvale, 2004:40-
41). Denne metodeform beskrives som værende en stærk metode til at afdække de interviewedes 
oplevelser af deres hverdagsverden og den levede betydning (Ibid.:78). 
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Af ovennævnte grunde finder vi det oplagt at anvende det kvalitative forskningsinterview, som i 
vores opgave velegner sig til at undersøge den del af de unges livsverden, som er relateret til 
Idrætsprojektet. Herigennem ønsker vi at belyse deres personlige oplevelser med Idrætsprojektet ud 
fra et brugerperspektiv, hvori det subjektive aspekt bliver betonet. Herigennem får vi en række 
individuelle beskrivelser af, hvordan de oplever at være en del af Idrætsprojektet, og hvilket 
sundhedsmæssigt udbytte de opnår. Dette ser vi værende relevant i forhold til Antonovskys 
salutogenetiske teori. 
De	  syv	  metodestadier	  	  
Vi vil i det følgende præsentere de syv metodestadier i forhold til udformningen af vores 
interviewundersøgelser med afsæt i Kvale. Vores etiske refleksioner vil løbende fremgå igennem de 
forskellige stadier. Dette gør vi, da vi er inspireret af Kvale, og ligesom ham tillægger de etiske 
refleksioner en stor betydning for den kvalitative interviewform, som er konstruktive for udbyttet 
heraf (Ibid.:116). Den praktiske gennemgang af metodestadier for interviewundersøgelserne har til 
formål at øge gennemsigtigheden af vores fremgangsmåde i opgaven. 
Tematisering	  	  
Dette stadie omhandler tematisering, hvilket indgår som det første led i interviewplanlægningen. 
Her skal man gøre sig bevidst om, hvad det er man ønsker at undersøge qua interviewene (Ibid.: 
95). Vores formål med undersøgelsen er, ud fra Antonovskys teori, at undersøge hvorvidt 
Idrætsprojektet styrker de unges Oplevelse Af Sammenhæng. I lyset af dette ønsker vi at  vurdere, 
hvorvidt Idrætsprojektet kan ses som en sundhedsfremmende indsats, jævnfør vores 
problemformulering. Det er her væsentligt at påpege, at det altså ikke er den samlede Oplevelse Af 
Sammenhæng i de unges liv, vi ønsker at belyse, men derimod i hvor høj grad Idrætsprojektet, som 
en enkelt faktor kan siges at påvirke og styrke de unges Oplevelse Af Sammenhæng. 
Design	  	  
Det næste stadieomhandler design og planlægning af interviewforløbet (Ibid.:95). På baggrund af 
vores teoretiske viden har vi opbygget en semistruktureret interviewguide (se eventuelt Bilag 1), 
hvori vi stiller spørgsmål som er teoretisk forankret ud fra de teoretiske begreber; begribelighed, 
håndterbarhed, meningsfuldhed og dermed Oplevelsen Af Sammenhæng. Dette hænger sammen 
med, at teorien danner rammen for det ønskede interviewindhold og udbyttet heraf. De teoretiske 
begreber fremgår dog hovedsageligt kun implicit af interviewguiden. Baggrunden for dette er, at vi 
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forudsætter at brugen af disse abstrakte begreber kræver visse teoretiske og faglige forudsætninger 
fra de unges side. Vi vurderer, at disse ikke er til stede hos målgruppen, grundet deres manglende 
kendskab til teorien. Derfor har vi valgt at stille spørgsmål, der implicit indeholder begreberne. 
Herfra ønsker vi at kategorisere udsagnene ved at sammenkoble dem med de teoretiske begreber fra 
teorien om Oplevelse Af Sammenhæng, hvoraf den egentlige analyse vil finde sted. Dette uddybes 
senere i kapitlet.  
Endvidere anvender vi den semistrukturerede interviewform, idet denne åbner op for samtaler, der 
sigter mod at inddrage samtalepartnerens perspektiv samtidigt med, at den forsøger at holde sig 
inden for nogle fastsatte rammer (Ibid.:129). I vores opgave udgør de teoretiske begreber, med 
afsæt i Antonovskys teori, rammen for afviklingen af interviewene. Dette betyder, at vores 
interviewguide er stærkt normativ og teoretisk forankret med plads til en vis åbenhed (se eventuelt 
Bilag 1). I praksis forsøgte vi i interviewsituationen at have de teoretiske begreber in mente 
samtidig med, at vi forholdt os ydmygt til det sagte, hvormed vi viste åbenhed og modtagelighed 
overfor interviewpersonens udsagn. Dog lagde vi mere vægt på nogle af udsagnene frem for andre, 
grundet deres teoretiske og analytiske relevans. Disse ønskede vi at få uddybet og foldet 
fyldestgørende ud. Vi foretog således en selektion imellem udsagnene, hvor bestemte udsagn 
udvælges og tillægges større teoretisk værdi. 
I praksis erfarede vi, at interviewguiden i det ene interview blot fungerede som en støttefunktion, og 
ikke blev anvendt direkte. Dette var særligt gældende i interviewet med A., hvor interviewet snarere 
fungerede som en åben og uformel samtale uden egentlig behov for interviewguiden, da samtalen 
flød frit og ubesværet. Interviewpersonen A. kom selv ind på de tematikker, vi ønskede at belyse 
igennem interviewet. 
Vi finder det værd at nævne, at vi oprindeligt ønskede at stille mere personfølsomme spørgsmål 
omkring de unges privatliv og deres eventuelle forbindelse til kriminalitet. Dette forelå dog ikke 
som en mulighed i praksis, hvorfor det udgør en begrænsning i vores interviewundersøgelser. Vi 
blev af projektkoordinatoren i Idrætsprojektet gjort opmærksomme på CUKU’s forholdsregler og 
forbehold overfor dette, da det er i modstrid med deres værdigrundlag. Vores interviewguide skulle 
derfor først godkendes af projektkoordinatoren inden afholdelsen af interviewene. På baggrund af 
dette valgte vi dels at undlade at stille den type af spørgsmål, og dels at anonymisere 
interviewpersonerne ved at sløre deres navne, og dermed sikre en vis fortrolighed os og dem 
imellem. Dog viste det sig, at særligt vores ene interviewperson selv kom ind på hans kriminelle 
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fortid og udviste stor åbenhed omkring hans privatliv. Med projektkoordinatorens ord in mente og 
af etiske årsager valgte vi ikke at spørge ind til kriminalitet for dels ikke at overskride deres 
grænser, og dels fordi det ikke udgør fokus i opgaven. Dermed mener vi at kunne sige, at vores 
interviewundersøgelser er etiske forsvarlige ud fra Kvales etiske retningslinjer.  
I forlængelse af ovennævnte er det vigtigt at understrege, at vi som tidligere nævnt ikke ønsker at 
afdække hele deres livsverden, men undersøge den specifikke del, der omhandler Idrætsprojektet og 
det udbytte, de herigennem drager. Dette giver dermed også begrænsninger for vores 
interviewundersøgelser, hvor vores indsamlede viden kan siges at være begrænset. Ulempen ved 
dette er, at vi ikke opnår en større helhedsforståelse, som de konkrete udsagn fra 
interviewpersonerne kan udspringe af. Omvendt er fordelen den, at det er nødvendigt med en 
afgrænsning, da alt andet vil være for omfattende i praksis. På baggrund af vores interviewguide får 
vi dermed også større mulighed for at gå i dybden med dét, der er formålet med vores 
interviewundersøgelser. Der kan således siges at både være begrænsninger og muligheder i vores 
interviewundersøgelser og den viden, vi opnår derigennem 
Interviews	  	  
Vi foretog som tidligere nævnt to interviews med en tidligere og en nuværende bruger af 
Idrætsprojektet. Gennem hele interviewforløbet forsøgte vi at have en reflekteret tilgang til den 
specifikke interviewsituation med etiske overvejelser in mente, som vi med afsæt i Kvale tillægger 
en stor vigtighed (Ibid.:116). For at sikre os, at interviewpersonerne følte sig så trygge som muligt, 
lod vi dem bestemme, hvor interviewene skulle afholdes. Interviewene skulle således foregå på 
deres præmisser. Dette gjorde vi ud fra den opfattelse, at trygge rammer kan give en mere afslappet 
stemning i interviewsituationen, hvilket kan formodes at resultere i en bedre interviewkvalitet. 
Endvidere valgte vi, at vi kun skulle være to til at interviewe, hvoraf den ene skulle fungere som 
primær interviewer, og den anden som bisidder med den tilknyttede funktion at stille eventuelle 
opklarende spørgsmål eller byde ind med relevante tilføjelser. Baggrunden for antallet af 
interviewere er, at det i vores optik kan virke intimiderende og grænseoverskridende for de unge at 
blive interviewet af mere end to. 
Indledningsvist i interviewene præsenterede vi vores opgave og formålet med foretagelsen af 
interviewene. Endvidere lovede vi at sikre anonymitet og fortrolighed samt bad om tilladelse til at 
optage interviewet. Vi fandt det hensigtsmæssigt i en kort og forenklet form at introducere 
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Antonovskys teori for at tydeliggøre overfor vores interviewpersoner, hvilken retning vi ønskede, at 
interviewet skulle tage. Da vores forudsætninger og kendskab til teorien må formodes at være af 
forskellig karakter, bestræbte vi os på at forklare teorien på en simpel og forenklet måde, hvortil vi i 
videst muligt omfang forsøgte at komme udenom de teoretiske termer. Dette kan både have sine 
fordele og ulemper. Fordelen kan blandt andet være, at vi reducerer risikoen for eventuelle 
misforståelser, og vi sikrer os, at vi opnår kvalificerede interviewundersøgelser, der er brugbare i 
forhold til formålet med disse. Derudover er der en række etiske aspekter, da vi derigennem får 
velinformerede interviewpersoner, der ikke er i tvivl om, hvad vores hensigt er med 
interviewundersøgelserne, og hvordan vi ønsker at anvende deres udsagn. Ulempen kan derimod 
være, at vi opnår forventede svar og mindre grad af spontanitet fra interviewpersonerne, da deres 
udsagn kan være påvirket af, hvad de ved, at vi ønsker at høre fra dem. 
Vi finder det værd at nævne, at den målgruppe vi beskæftiger os med er svær tilgængelig, hvilket vi 
tidligere har været inde på i forhold til vores genstandsfelts utilgængelighed. I praksis erfarede vi, at 
flere af vores aftalte interviews enten blev aflyst eller ændret. Dette gælder blandt andet interviewet 
med W., som endte med at blive foretaget på en lokal café på Christiania i København. Dette 
hænger sammen med, at han dels arbejder og tilbringer en stor del af hans fritid på at opholde sig i 
området. Derudover indtager han hash på daglig basis. Dette betød, at han var lettere påvirket under 
interviewforetagelsen, hvilket afspejles i hans være- og talemåde. Vi har således måtte acceptere og 
tilpasse os denne omstændighed for interviewforetagelsen. Dette kan siges at udgøre en mulig 
fejlkilde og svaghed ved dette interview, da hans udtalelser kan være påvirket af den rustilstand, 
hans befinder sig i. Det kan også siges at udgøre en kritik af os og vores interviewundersøgelse, da 
det kan diskuteres, hvor troværdige og pålidelige hans udsagn kan siges at være. På baggrund af 
dette kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt vores udlægning af udsagnene er etiske 
forsvarlige.  
Interviewet med W. kan siges at være særligt på flere måder. På A.’s opfordring deltog han i 
interviewet med W., da han ønskede at sikre, at han følte sig tryg og tilpas med at blive interviewet. 
Dette kan både have sine fordele og ulemper. Fordelen kan siges at være, at omstændighederne 
omkring interviewet resulterede i en større grad af tryghed. Omvendt kan ulempen ved A.’s 
tilstedeværelse være, at W.’s udtalelser omkring Idrætsprojektet i høj grad kan være påvirket af, at 
en af de ansatte er tilstede, hvor en eventuel kritik af projektet kan anses som værende upassende. 
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I forbindelse med interviewforløbet fungerede A. ikke blot som en passiv observatør, men påtog sig 
derimod selv rollen som medinterviewer. Hvor A. fandt det nødvendigt og gavnligt for interviewet, 
talte han dels på W.’s vegne eller stillede ham forholdsvis ledende eller uddybende spørgsmål, som 
han på forhånd kendte svaret af, men som han ønskede, at W. delte med os. Han forsøgte således at 
kvalificere interviewet, hvor han forsøgte at hjælpe W. med hans besvarelser af vores 
interviewspørgsmål, så vi fik tilegnet os den nødvendige viden. Det skal nævnes, at A. og W. har et 
nært forhold, hvilket betyder, at A. ved meget om W. og hans privatliv, som han forsøgte at dele 
med os under interviewet. Som nævnt tidligere kan dette både have sine fordele og ulemper. 
På baggrund af ovenstående kan konteksten siges at spille en rolle i vores udformning af 
interviewene og dermed den endelige konklusion, vi drager igennem opgaven.  
Vi finder det derudover værd at nævne, at der er et muligt kritikpunkt ved interviewet med A. Dette 
kan siges at bestå i, at han er vant til at holde mindre foredrag og blive interviewet, hvilket skinner 
igennem i vores interview. Hans udsagn bærer således præg af dette, og de virker i en vis grad 
formaliseret, standardiseret og indøvet. Dette kan dels siges at kvalificere ham til at deltage i vores 
interview, men på den anden side siges at mindske spontaniteten i interviewet. Dette kan være 
hensigtsmæssigt og gavnligt med de positive gevinster, som denne kan frembringe for vores 
efterfølgende analyse. Endvidere kan hans funktion som kommunalt ansat i Idrætsprojektet siges at 
influere på hans udtalelser omkring projektet i en forskønnende retning. Dette kan siges at afspejles 
i interviewet, hvor han udelukkende forholder sig positivt til Idrætsprojektet og dets arbejde. 
Transskription	  	  
Vores oprindelige ønske var at optage interviewene og efterfølgende transskribere disse på skrift og 
gengive det sagte ordret for at skabe og bevare den autentiske fremstilling af det sagte (Ibid.:95). 
Dette ønskede vi dels for at være tro mod interviewpersonernes udsagn, og dels for at få 
interviewene til at fremstå så autentiske som muligt. Derudover er det med til at bevare helheden af 
interviewindholdet og minimere risikoen for eventuelle misfortolkninger ved at se det konkrete 
udsagn i dets kontekst, hvilket vil sige kontekstualisering af interviewudsagnene, jævnfør den 
hermeneutiske cirkel. Af både etiske og praktiske årsager fandt vi således transskriberingen som 
værende fordelagtigt for interviewbearbejdningen. Dog forelå det ikke som en mulighed i praksis, 
hvad angår interviewet med W. På trods af vores lovede fortrolighed og anonymitet i deltagelsen i 
interviewet, ønskede han af personlig årsager ikke at blive optaget på diktafon. Af etiske årsager 
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respekterede vi naturligvis disse omstændigheder for foretagelsen af interviewet. Vi fik dog 
tilladelse til at foretage noter af det sagte, som vi forsøgte at nedskrive så præcist som muligt i 
forsøget på at gengive interviewsituationen så autentisk som muligt. Dette resulterede i feltnoter og 
en råtransskribering baseret på vores fælles notater og hukommelse af det sagte.  
Vi er opmærksomme på ulempen heri, som består af, at der er en vis mængde information og 
detaljer, der kan gå tabt i den ikke direkte fremstilling af interviewet. I nedskrivningen af det sagte 
foregår der derudover allerede en analyse, hvori ulempen er den, at vi ikke har mulighed for at 
vende tilbage til det konkrete citat og betragte det i den bestemte kontekst, genanalysere samt 
verificere udsagnet i sin kontekst, og dermed øge validiteten. Analysen ses i, at vi selekterer 
imellem det sagte, hvor vi udvælger bestemte udsagn, hvortil vi tillægger noget mere værdi end 
andet. Som en konsekvens af ovenstående opstår der en øget risiko for misvisende analyse med 
flere mulige fejlkilder og svagheder. Men da der ikke forelå andre muligheder for 
interviewforetagelsen, var det de omstændigheder, vi måtte tilpasse os for overhovedet at få 
foretaget interviewet. 
Analyse	  	  
Inden udarbejdelsen af analysen læste vi de transskriberede interviews igennem for at danne os et 
overblik og få et helhedsbilled af vores empiriske materiale. Derefter udvalgte vi den 
analysemetode og strategi, vi fandt mest hensigtsmæssigt i forhold til bearbejdningen af 
interviewmaterialet i forhold til formålet med interviewundersøgelserne (Ibid.:95). Vi valgte derfor 
at anvende meningskategorisering, som er en metode til at analysere og organisere kvalitativt 
empirisk materiale. Denne metodeform indebærer en kodning af interviewet i kategorier, hvor 
komplekse udsagn reduceres til simple kategorier. Meningskategorisering kan således reducere og 
strukturere et omfattende og komplekst interview på en hensigtsmæssig måde. Derudover kan 
meningskondenseringen udarbejdes på forhånd eller opstå i løbet af analysen (Ibid.:190). 
Vi læste begge interviews grundigt igennem og bearbejdede dem selvstændigt, hvor vi forsøgte at 
inddele de relevante udsagn efter de tre teoretiske komponenter; begribelighed, håndterbarhed og 
meningsfuldhed. Til sidst samlede vi de to, uafhængigt af hinanden bearbejdede interviews, og 
forsøgte at sammenligne dem ved at se på både deres ligheder og forskelle med formålet om at opnå 
en nuanceret analyse. På baggrund af dette forarbejde var vi nu klar til den samlede analyse, som vi 
ligeledes har valgte at inddele i de tre teoretiske komponenter. Til sidst i analysen sammenkobles 
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disse med det overordnede begreb Oplevelse Af Sammenhæng, som de tre teoretiske komponenter 
har til formål at belyse. Dette illustreres i figur 3 i kapitel 5, som viser forholdet mellem vores 
empiri og teori. 
Grundet vores ønske om et normativt og teoretisk forankret studie, er vores anvendte kategorier 
således forhåndsbestemt ud fra Antonovskys teori. I praksis betyder det, at vi ønsker at kategorisere 
de gældende temaer i interviewmaterialet igennem Antonovskys tre komponenter i Oplevelsen Af 
Sammenhæng, som er henholdsvis; begribelighed, håndterbarhed, og meningsfuldhed. Disse 
anvendes således til at tematisere og kategorisere interviewmaterialet. Igennem dette kan vi 
kortlægge sammenhængen mellem de tre komponenter, og derigennem undersøge om projektets 
salutogenetiske udgangspunkt er med til at styrke de unges Oplevelse Af Sammenhæng, og dermed 
fremme forudsætningerne for den enkeltes sundhed. Meningskategorisering giver derudover 
mulighed for at gøre de forskellige interviews sammenlignelige med afsæt i de fælles anvendte 
kategoriseringer med plads til at undersøge de gældende forskelle og ligheder (Ibid.:197). 
I praksis oplevede vi en stor forskel på mængden af interviewmateriale fra de respektive interviews. 
Interviewet med W. har ikke nær så stort et omfang, som det vi opnår igennem interviewet med A., 
som er langt mere dybdegående og omfattende. I praksis betyder det for vores opgave, at det 
oprindelige ønske om at anvende begge interviews lige aktivt ikke var opnåeligt i praksis, hvorfor 
størstedelen af vores analyse indeholder elementer fra interviewet med A.  
Verifikation	  	  
Verifikation handler om at verificere interviewresultaterne, og inkluderer en række overvejelser 
omkring reliabiliteten, validitet og generaliserbarheden i interviewundersøgelserne. Reliabiliteten 
betegner, hvor konsistente interviewresultaterne er. Dette indebærer brug af nøjagtig samme metode 
og fremgangsmåde uafhængigt af tid og sted (Ibid.:231). Dette forsøger vi at imødekomme ved at 
beskrive vores fremgangsmåde og gennemsigtiggøre denne. Grundet vores hermeneutiske 
positionering mener vi dog ikke, at det er fuldt ud muligt i praksis at benytte samme metode og 
fremgangsmåde, da der altid vil indgå nye del- og helhedsrelationer, jævnfør den hermeneutiske 
cirkel. 
Validitet er et udtryk for, hvor valide interviewundersøgelserne er i forhold til, om den anvendte 
metode undersøger, hvad den har til hensigt (Ibid.:233). Ud fra den forståelse vurderer vi vores 
undersøgelser som valide, da vi har gjort brug af den metodeform, der er hensigtsmæssig i forhold 
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til, det vi ønsker at belyse. Generaliserbarheden handler derimod om hvorvidt 
interviewundersøgelserne kan sige noget generelt om et fænomen (Ibid.:227). Dette har ikke været 
formålet i nærværende projekt, da vi undersøger vores problemstilling kvalitativt frem for 
kvantitativt, hvorfor generaliserbarheden ikke udgør et aktuelt ønske. Som beskrevet tidligere 
ønsker vi at undersøge vores problemstilling ud fra to specifikke interviewpersoner og få et indblik i 
deres oplevelser relateret til Idrætsprojektet. 
I forbindelse med at øge reliabiliteten og validiteten af vores interviews og fortolkningen af disse, 
har vi forsøgt at kontrollere vores analyse af interviewene. Denne kontrol af interviewanalysen har 
vi forsøgt at indfri igennem anvendelse af flere fortolkere til interviewbearbejdningen og den 
dertilhørende analyse. Ved at anvende flere fortolkere til de samme interviews mindskes risikoen 
for en vilkårlig og ensidig subjektivitet i analysen. Derudover er fordelen ved flere fortolkere, at det 
kan føre til en mere righoldig og nuanceret analyse, idet der inddrages forskellige perspektiver. Når 
forskellige fortolkere udleder forskellige meninger af interviewmaterialet, kan disse arbejde 
sammen og indgå i en dialog med hinanden, hvilket kan føre til intersubjektiv enighed. Eller også 
kan de forskellige meninger sidestilles med hinanden, ledsaget af velbegrundede argumenter for de 
divergerende fortolkninger, hvormed analysen nuanceres (Ibid.:202-203).  
På baggrund af ovenstående kan det siges at vi har forsøgt at sikre analysekontrollen ved at 
gennemsigtiggøre vores analysemetode og -strategi, hvortil vi tydeliggør vores formål og det 
perspektiv, vi tillægger vores interviewundersøgelser og den kontekst, vi opererer indenfor. 
Rapportering	  	  
Måden hvorpå vi rapporterer vores interviewundersøgelser og resultaterne af disse, er igennem 
vores skriftlige fremstilling af opgaven. I forbindelse med rapporteringen har de etiske aspekter 
været af central betydning i forhold til, hvilken information vi kunne videregive, og hvilket vi måtte 
undlade i projektet af hensyn til at sikre den lovede anonymitet og fortrolighed mellem os og vores 
interviewpersoner (Ibid.:95). Al information som vi vurderer er til skade for vores 
interviewpersoner er derfor undladt, da vores interviewpersoners tryghed ved at deltage i 
interviewet er altoverskyggende for os. Vi påtager os hermed et etisk ansvar overfor vores 
interviewpersoner og fremstillingen af deres udsagn. Anonymiseringen og sløringen af 
interviewpersonernes identitet kan i vores optik have den fordel, at vores interviewpersoner kan 
udtale sig frit og trygt uden bekymring for at blive identificeret. 
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Metodiske	  refleksioner	  	  
Vores normative tilgang til interviewundersøgelserne, med afsæt i Antonovskys teori, kan blandt 
andet ses ved, at vi selekterer i udsagnene. I interviewsituationen ses det ved, at vi spørger ind til 
bestemte aspekter, der har teoretisk relevans, som hermed udvælges og tillægges større værdi end 
øvrige. Også i analysen ses det ved tilvalget af udvalgte citater, og dermed fravalget af andre. 
Selektionen kan således siges at afspejle vores teoretiske normativitet. Af denne grund finder vi det 
relevant at gøre opmærksom på vores rolle som studerende, som vil fremgå i det følgende. 
Igennem vores interviewundersøgelser forsøger vi at skabe nærhed og afstand under 
interviewforetagelsen med afsæt i Kvales metodologi. Idet vi træder ind i rummet, som studerende 
med et bestemt fagligt formål med vores tilstedeværelse, skabes en formel distance til 
interviewpersonerne. I dette kan der siges at opstå en magtrelation mellem os og 
interviewpersonerne. Måden hvorpå vi skaber nærhed er derimod ved at skabe en social relation og 
et tillidsbånd mellem os og vores interviewpersoner. Endvidere opnår vi nærhed ved at forsøge at 
danne os en afslappet og uformel atmosfære, hvori de interviewede føler sig tilpas og trygge. 
Vores rolle som studerende afspejles også i måden, hvorpå vi interviewer og de sproglige udtryk, vi 
anvender. I forlængelse af dette er det værd at nævne, at interviewpersonerne kommer fra et andet 
miljø og kultur end os, hvilket kommer til udtryk i interviewsituationen igennem måden, hvorpå de 
udtrykker sig verbalt, de bruger. I interviewet med A. er dette særlig iøjnefaldende, idet hans sociale 
baggrund og miljøet, han kommer fra, skinner tydeligt igennem, hvilket kommer til udtryk via hans 
talemåde og ordvalg med brug af udenlandske termer.	  Dette kan siges at besværliggøre dialogen 
imellem os, hvor risikoen for misforståelser kan være øget. Dog forsøgte vi at reducere denne risiko 
ved at stille opklarende og opsummerende spørgsmål for at sikre, at vi har forstået det sagte korrekt.  
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Kapitel	  5:	  Opgavens	  teoretiske	  ramme	  	  
I dette kapitel vil vores teoretiske ramme blive beskrevet med udgangspunkt i Antonovskys 
salutogenetiske teori om Oplevelse Af Sammenhæng og de dertilhørende tre komponenter; 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Vores valg af teori har betydning for måden, 
hvorpå vi positionerer os igennem opgaven og i forhold til vores interviewundersøgelser, som 
tidligere beskrevet. Antonovskys teori danner således den teoretiske ramme for opgaven. 
Antonovskys	  teori	  om	  Oplevelsen	  Af	  Sammenhæng	  	  
Antonovsky (1923-1994) blev født i Brooklyn i USA. Han studerede økonomi og historie inden han 
fik interesse for sociologien. I 1960 emigrerede han til Israel, hvor han blev professor indenfor 
medicinsk sociologi1, og hvor mange af hans studier blev foretaget. Teorien om den salutogenetiske 
tilgang til sundhed blev ligeledes udviklet i Israel. I sit studie af  kvinders psykiske sundhed efter at 
have været i koncentrationslejr, begyndte han at interessere sig for, hvad der gjorde, at nogle af 
disse kvinder, på trods af at have været i koncentrationslejr, alligevel formåede at opretholde et 
rimeligt psykisk helbred (Antonovsky, 1987:9-10) 	  
Den salutogenetiske idé er, at man i stedet for at fokusere på hvad der gør folk syge, bør fokusere på 
hvad der gør dem raske. Antonovsky begyndte at kortlægge, hvilke faktorer der gjorde sig 
gældende for de kvinder, der havde opretholdt et rimeligt psykisk helbred. Her fandt han frem til, at 
disse kvinder havde det fællestræk, at de havde en stærk Oplevelse Af Sammenhæng (Ibid:9-10). 
Grundlæggende argumenterer Antonovsky for, at man kan undersøge sit felt gennem integration af 
flere videnskabsformer (Ibid:81) Antonovskys salutogenetiske teori indeholder også elementer fra 
diverse videnskabelige retninger. Han er særligt inspireret af træk fra psykologien, hvilket ses i hans 
teori om Oplevelse Af Sammenhæng som værende en grundindstilling, der udvikles gennem 
barndommen og stabiliseres i en vis grad i voksenalderen (Ibid:105-143). Dette er relevant i forhold 
til Idrætsprojektet, der beskæftiger sig med unge, hvor der er stort udviklingspotentiale. 
Antonovskys perspektiver på de udviklingspsykologiske faktorer er hentet fra 
udviklingspsykologen Erik Erikson (1902-1994) (Ibid.:111).  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Medicinsk sociologi er en sociologisk disciplin, som henholdsvis studerer samspillet mellem samfundsforhold og 
helbred, samt sundhedsvæsenet og dets professioner (Iversen et al., 2008:11).  
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Erikson blev inspireret af psykoanalysen i sit arbejde med psykoanalytikeren Anna Freud. Han 
beskriver, hvordan et normalt livsforløb har otte aldre. Ligesom Antonovsky beskæftiger han sig 
med det at opleve sammenhæng og helhed i de krav, der stilles gennem livet (Stokkebæk, 1999:19). 
En anden lighed mellem Erikson og Antonovsky er, at Erikson ligeledes fokuserer på styrke fremfor 
svaghed (Newman & Newman, 2007:214). 	  
Vores teoretiske afsæt tager udgangspunkt i den antagelse, at der er et udviklingspotentiale i de 
unges Oplevelse Af Sammenhæng, og Idrætsprojektet er en institution, der arbejder med dette 
udviklingspotentiale. Dette kan udledes i følgende citat;  	  
“Min beskrivelse af en voksen persons OAS som en rodfæstet, stabil grundindstilling til tingene skal 
ikke forstås, at den er rigid og kun ændrer sig gradvis som resultat af forandringer i 
livsoplevelsesmønstret.” (Antonovsky, 1987:140). 	  
På trods af at Antonovsky ser Oplevelsen Af Sammenhæng som denne stabile grundindstilling, vil 
denne variere fra situation til situation og dermed gennemgå en vis grad af udvikling gennem livet 
(Ibid:108). Antonovsky  mener ikke alene, at Oplevelsen Af Sammenhæng er en grundindstilling 
hos alle individer. Han mener også, at den udvikles til en stabil, vedvarende og generel indstilling til 
verden. Han sammenligner Oplevelsen af Sammenhæng med de grundtræk, man beskæftiger sig 
med i personlighedspsykologien. Det at have denne grundindstilling er ikke påvirket af kulturel og 
historisk kontekst. Oplevelsen Af Sammenhæng er universel, idet Antonovsky mener, at alle 
mennesker har en grundindstilling til livet i form af en Oplevelse Af Sammenhæng (Ibid:196). 	  
Videnskabsteoretisk kan han siges at placere sig under hermeneutikken, da han benytter sig af flere 
analyselag i sin metode. Dette uddybes senere i opgaven, hvor Antonovskys metoder beskrives. 
Hans primære idé er at fokusere på sundhed frem for sygdom, hvilket vil sige det salutogene over 
det patogene. Dette skal dog forstås indenfor rammerne af den allerede etablerede sundhedsverden. 
Med andre ord opfatter han sin salutogene tilgang som et supplement til den i forvejen eksisterende 
biomedicinske verden. Han interesserer sig for det, der holder mennesker sunde på trods af 
eventuelle sygdomme, kriser og konflikter (Ibid.:41). 	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Antonovsky forstår stressfaktorer som kriser, spændinger og konflikter som værende noget helt 
almindeligt i livet. Stressfaktorer findes på alle niveauer fra det mikrobiologiske til det 
sociokulturelle niveau. Måden hvorpå stressfaktorer, relateret til sundhed og sygdom, håndteres på 
kan i ungdomsårene, føre til udvikling for det enkelte menneske. Den unges måde at tackle nutidige 
stressorer på kan derfor siges at være afgørende i et udviklingsperspektiv i forhold til, hvordan de 
reagerer og håndterer de næste stressfaktorer, de møder på deres vej (Jensen & Johnsen, 2000:86-
87). 	  
I ovenstående optik vil mennesket, der har en positiv evne til at håndtere stressfaktorer samtidigt 
have en høj grad af Oplevelse Af Sammenhæng. Dette er helt centralt for Antonovskys teori. Her 
kan man gøre brug af den ofte omtalte flodmetafor, som blandt andet sundhedssystemet forstår sig 
selv ud fra. Man skal som læser forestille sig, at nogle mennesker er faldet i floden, og systemets 
opgave er nu at redde disse op på land igen, hvilket i praksis vil sige at behandle dem. Antonovskys 
tilgang til disse mennesker er dog af en anden karakter. Som udgangspunkt forstår han, at alle 
mennesker er født i floden, men nogle svømmer bedre end andre. Disse andre der udmærker sig ved 
at være gode svømmere, kan generelt siges at have en høj Oplevelse Af Sammenhæng i livet 
(Ibid.:85-86). 	  
I Idrætsprojektet handler det om, at give de unge nogle positive oplevelser, så de kan udvikle nogle 
sunde interesser, der kan hjælpe dem til på sigt at skabe og opretholde en sundere indstilling til 
livet. 	  
Da teorien om Oplevelse Af Sammenhæng er salutogenetisk funderet, er det muligt at forstå 
stressfaktorer som et krav, “(...) der ikke er nogen umiddelbar eller automatisk adaptiv respons 
på.” (Ibid.:46). Dette kan siges at have en positiv eller negativ påvirkning på menneskets sundhed. 
Antonovsky deler stressfaktorer op i tre forskellige typer, hvor grænserne mellem dem er flydende; 
kroniske stressfaktorer, livshændelser og daglige fortrædeligheder. De kroniske stressfaktorer kan 
forstås som en livssituation, et vilkår eller et kendetegn, som udtrykker et individs liv, og som sådan 
er generaliserende eller langvarige; eksempelvis jegstyrke, kulturel stabilitet, det at tilhøre en 
bestemt gruppe, individets interpersonelle situation og sociale rolle (Ibid.:47).  	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Ovenstående kroniske stressfaktorer er dem, som Idrætsprojektet forsøger at udvikle i deres arbejde 
med de unge. Man forsøger at hjælpe de unge til at ændre de negative mønstre i deres livsførelse. 
Med afsæt i Antonovskys teori kan dette skabe en stærkere Oplevelse Af Sammenhæng hos den 
unge, som fører til en mere positiv mestringsevne. 	  
Livshændelserne er de stressfaktorer, der opstår i forbindelse med en nærtståendes død, skilsmisse, 
forelskelse, familieforøgelse eller andre begivenheder, hvor mennesket påvirkes følelsesmæssigt. 
Det er situationer, der ikke nødvendigvis er et tilvalg, og som kan være svære at begribe, men som 
nødvendigvis må håndteres. De daglige fortrædeligheder knytter sig til de daglige udfordringer, vi 
alle møder (Ibid:87). 	  
Vores verden er fyldt med stimuli og problemer, der altid er dobbelte i deres karakter. Dels er der 
den praktiske-instrumentelle del, der handler om, hvad der kan gøres for at løse problemet, og dels 
er der den, del der handler om at styre de følelser, der er knyttet til problemet. Det enkelte 
menneskes mestringsevne, er ifølge Antonovsky, dermed forbundet med Oplevelsen Af 
Sammenhæng. Når individet står overfor en udfordring, opstår der en bedømmelsesproces af 
situationen, der er funderet i Oplevelsen Af Sammenhæng (Ibid:78-79). 
 
Antonovsky interesserer sig ikke yderligere for afgrænsede hændelser eller irritationsmomenter, da 
han ikke mener, de har indflydelse på menneskets liv eller mentale sundhed, da de oftest 
fremkommer tilfældige og uden generelt mønster. Hvis et menneske alligevel er udsat for talrige og 
vedvarende irritationsmomenter, mener han, de er opstået på baggrund af en mere fundamental 
kronisk stressfaktor eller livsbegivenhed (Ibid:48). 
 
I bogen ”Sundhedsfremme i teori og praksis” anvender de to forskere Torben K. Jensen  og Tommy 
J. Johnsen (Jensen & Johnsen), Antonovsky til at undersøge praktikeres oplevelse af sundhed og 
sundhedsfremmende indsatser. De beskriver, hvordan levevilkår, ifølge Antonovsky, er med til at 
bestemme både mængden og karakteren af de stressorer som forskellige mennesker møder i deres 
hverdagsliv. Det betyder, at levevilkår er med til at bestemme mængden af stressorer, som 
mennesket møder, og derved påvirker menneskets generelle modstandsressourcer. Levevilkår får 
således indflydelse på sundheden (Jensen & Johnsen, 2000:92). 
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Når vi undersøger de unges deltagelse i Idrætsprojektet, er vi som tidligere nævnt særlig interesseret 
i den specifikke del af deres livsverden, der relaterer sig til projektet, samt i at undersøge om 
Idrætsprojektet kan styrke de unges Oplevelse Af Sammenhæng.  
Begribelighed,	  håndterbarhed	  og	  meningsfuldhed	  	  
Begrebet om Oplevelse Af Sammenhæng er en oplevelse og fornemmelse af sammenhæng i livet 
og kan yderligere deles op i de tre komponenter; begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. 
Denne tilstand kan opnås gennem forudsigelighed, belastningsbalance og deltagelse. Med andre ord 
kan man sige, at man som menneske opnår en Oplevelse Af Sammenhæng i en given krisesituation, 
og dermed blive bedre i stand til at håndtere stressorer ved bevidst at medtænke de tre komponenter 
i den samlede livsførelse. Følgende citat beskriver, hvordan Oplevelsen Af Sammenhæng kan 
defineres; 	  
“Oplevelse af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i hvilken man 
har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid til, at (1) de stimuli, der 
kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige og forståelige; (2) der står 
tilstrækkelige ressourcer til rådighed for en til at klare de krav, disse stimuli stiller; og (3) disse 
krav er udfordringer, det er værd at engagere sig i.“ (Ibid.:37) 	  
Vi vil nu forsøge at specificere de tre komponenter af begrebet Oplevelse Af Sammenhæng. 
 
Første del af begrebet rummer komponenten begribelighed og handler om, i hvor høj grad det 
enkelte menneske er i stand til at opfatte de stimuli og stressorer, det møder på sin vej gennem livet 
som værende forståelige og struktureret. Det vil sige, at man kognitivt er i stand til at opretholde et 
billede af verden som et ordnet og sammenhængende sted, hvor kaos, uorden og tilfældigheder ikke 
råder. Selv under meget belastende forhold som krig eller ens næres død, vil et menneske med en 
høj grad af begribelighed være i stand til at håndtere begivenhederne og gøre dem kognitivt 
forståelige. Kort sagt kan man derfor sige, at det handler om, hvordan man begriber verden; tackler 
og håndterer stressorer. Et menneske med en lav grad af begribelighed vil forstå sig selv, som en 
der altid er uheldig og kommer ud for dårlige oplevelser. Dette scenario vil aldrig ændre sig hos 
vedkommende. Modsat her findes den anden yderpol; vedkommende med en høj grad af 
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begribelighed der uagtet omstændighederne vil være i stand til at håndtere eller i hvert fald opfatte 
dem som udholdelige (Ibid:34-35). 	  
Når vi undersøger de unges begribelighed i forhold til deres verden og Idrætsprojektet, undersøger 
vi, hvordan de unge forstår den verden, de lever i, og om denne forståelse udvikles ved hjælp af de 
metoder, der anvendes i Idrætsprojektet. 
 
Anden del af det overordnede begreb Oplevelse Af Sammenhæng er håndterbarhed, og denne del 
handler om ressourcer. Ressourcer skal her forstås som de tillidsfulde relationer, man kan have til 
andre, det være sig både venner, familie, ægtefælle, børn m.m. Mennesker med en høj grad af 
håndterbarhed vil ikke føle sig uretfærdigt behandlet af livet eller se sig selv som offer for 
udefrakommende begivenheder, man ikke har nogen kontrol over. Derimod opfattes negative 
begivenheder som en uundgåelig del af livet, og derfor i deres natur vil gå over igen (Ibid.:35-36).  	  
Idrætsprojektet har som tidligere beskrevet til formål at optræde som en ressource for de unge, så de 
kan udvikle en sundere måde at håndtere udfordringer på. Det er også det, der er det centrale i vores 
analyse af de unges håndterbarhed. 	  
Tredje og sidste komponent drejer sig om meningsfuldhed og skal her forstås som det, der 
følelsesmæssigt giver mening for mennesker; for eksempel andre mennesker, ens arbejde, tro eller 
at kæmpe for en højere sag. Har man en høj grad af meningsfuldhed, vil livet derfor fremstå 
forståeligt og som noget, der er værd at engagere sig og lægge kræfter i. Vigtigheden af at være 
involveret i sit eget liv og træffe både store og dagligdags beslutninger er derfor centralt for at opnå 
denne mening. Vanskeligheder opfattes som udfordringer, man tager på sig og gør sit bedste for at 
klare og finde en mening med (Ibid.:36-37). 	  
Vi undersøger, hvad der giver de unge mening, og hvordan Idrætsprojektet er med til at styrke de 
unges meningsfuldhed og engagement. 
 
De tre ovenstående komponenter er alle nødvendige for at opnå en høj grad af Oplevelse Af 
Sammenhæng i livet, men de har ikke alle lige indflydelse på den generelle Oplevelse Af 
Sammenhæng. Meningsfuldheden med sit involverende karakteristika medfører en større åbenhed 
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hos mennesket og åbner dermed op for en bredere forståelse og øgning af ressourcer. På trods af at 
de tre komponenter er nødvendige for Oplevelsen Af Sammenhæng, er de ikke lige vigtige. 
Antonovsky argumenterer for, at meningsfuldhed er den vigtigste og mest interessante komponent, 
idet det kan være vanskeligt at klare sig foruden. Antonovsky skriver således; 	  
“(...) lav begribelighed og håndterbarhed, men høj meningsfuldhed, er måske det mest interessante 
af dem alle. En sådan person vil ofte udvise et stort livsmod og være dybt engageret i søgen efter 
forståelse og ressourcer.” (Ibid.:39-40) 	  
Det er vigtigt at pointere, at de tre komponenter er indbyrdes forbundne, hvormed håndteringen og 
den deraf følgende mestring afhænger af den samlede Oplevelse Af Sammenhæng (Ibid:40). Dette 
kan illustreres ved følgende figur; 
 
 Figur 2: 
 
 
Figur 2 illustrerer sammenhængen mellem de tre komponenter og Oplevelsen Af Sammenhæng. 	  
I ovenstående beskrives Oplevelsen Af Sammenhæng, som vi sætter i relation til sundhed, idet en 
høj grad af oplevelse fører til en øget sundhed, modsat en lav grad fører til nedsat sundhed. Dermed 
ligger der et sundhedsaspekt i Antonovskys definition af Oplevelse Af Sammenhæng. Endvidere er 
graden af Oplevelsen Af Sammenhæng kausalt forbundet med individets sundhed. En stærk 
Oplevelse Af Sammenhæng giver individet en tillid til, at der er en vis grad af orden og en 
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stressfaktor kan mestres, hvorimod en svag Oplevelse Af Sammenhæng medfører en forventning 
om kaos (Ibid.:199). 
 
Vi forstår Antonovskys teori som værende normativ i den dobbelte forstand, at han både beskriver, 
hvordan graden af Oplevelse Af Sammenhæng bør styrkes i den sundhedsfremmende indsats, og 
hvordan man ved hjælp af hans spørgeskemametode kan kortlægge Oplevelsen Af Sammenhæng 
hos individer eller grupper. 
 
I næste afsnit vil vi uddybe Antonovskys metoder, og hvordan vi har valgt at integrere dem i vores 
opgave. 
 
Vores	  anvendelse	  af	  Antonovskys	  teori	  	  
Antonovsky undersøger, hvordan man kan kortlægge Oplevelse Af Sammenhæng hos individer og 
grupper af individer i bogen ”Helbredets mysterium”. Her beskriver han blandt andet, hvordan han 
primært ved hjælp af spørgeskemametoden har undersøgt, hvordan husmødre og forskellige 
faggrupper oplever deres Oplevelse Af Sammenhæng, og hvordan der kan siges at være 
sammenhæng mellem en stærk Oplevelse Af Sammenhæng og den generelle sundhed (Antonovsky, 
1987:37). 	  
Han har udviklet et spørgeskema med 29 punkter (Ibid.:202-207), som han bruger til at kortlægge 
deltagernes Oplevelse Af Sammenhæng ved at undersøge deres varitationsbredde, middelværdien, 
standardafvigelsen, variationskoefficienten og Cronbachs alfa (Ibid.:97). Efterfølgende laver han 
uddybende follow-up-interviews med de cases, der ligger enten højt eller lavt i deres generelle 
Oplevelse Af Sammenhæng. Antonovsky påpeger også, at spørgeskemaet kan indgå som en del at 
et interview (Ibid.:84). Herved integrerer han de naturvidenskabelige og de humanistiske metoder i 
sine undersøgelser, og forholder sig åbent for at videnskaben kan bruge flere metoder i sin søgen på 
både empiriske og teoretiske svar (Ibid.:81). 
 
Antonovskys hermeneutiske tilgang er at undersøge, hvordan man gennem integration af flere 
metoder normativt kan kortlægge graden af et menneskes Oplevelse Af Sammenhæng, og hvordan 
det hænger sammen med sundhed. Ved at bruge flere tilgange til at undersøge genstandsfeltet, kan 
man få flere perspektiver. Videnskaben rummer mere end én effektiv metode. Et felt  kan 
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undersøges fra flere vinkler og gennem flere metoder. Dog gør han selv primært brug af 
spørgeskema og interviews (Ibid.:81). 
 
Til trods for Antonovskys åbne tilgang bliver hans teori normativ, idet hans undersøgelser fokuserer 
på, hvordan man kan undersøge den grundlæggende Oplevelse Af Sammenhæng hos sine 
casepersoner. Vi har ikke de samme muligheder for at undersøge de unges generelle Oplevelse Af 
Sammenhæng som Antonovsky. Dels er hans metoder ganske omfattende både hvad angår antallet 
af informanter og i forhold til hans brug af forskellige metoder. Da vi ikke har de samme ressourcer 
til rådighed, har vi valgt ikke at bruge Antonovskys metoder direkte, men vi har ladet os inspirere af 
det i vores empiriske analyse. 
 
Vi er enige med Antonovsky i, at feltet kan og bør undersøges med flere forskellige metoder, men 
grundet vores ønske om et kvalitativt studie, har vi valgt at foretage interviewundersøgelser. Som 
redegjort for tidligere i kapitel 4 giver interviewene os mulighed for at opnå et åbent 
førstehåndsindtryk af interviewpersonernes oplevelser relateret til Idrætsprojektet. Dette er modsat 
et kvantitativt spørgeskemaundersøgelse, der kan siges at være mere afgrænsende i dens spørgsmål, 
og derimod giver et mere begrænset førstehåndsindtryk. Af denne grund mener vi ikke, at denne 
type undersøgelse og den dertilhørende metode er egnet til vores opgave.  
 
Antonovsky begrunder anvendelsen af spørgeskemaet med, at man gennem dette kan kortlægge 
casepersonens generelle Oplevelse Af Sammenhæng. For os har det været mere interessant at 
undersøge om, man via interview kan undersøge de unges Oplevelse Af Sammenhæng i relation til 
Idrætsprojektet. I den sammenhæng har vi ikke fundet det brugbart at anvende Antonovskys 
spørgeskema, der spørger ind til en persons grundindstilling og ikke personens forhold til en 
kontekst, som vores opgave omhandler. På den baggrund har vi som tidligere nævnt valgt at 
udarbejde en semistruktureret interviewguide, som spørger ind til den unges oplevelse at være en 
del af Idrætsprojektet. Denne metode er således mere åben end Antonovskys spørgeskema. 
 
I analysen af vores interview har vi dog lagt vægt på at undersøge sammenhængen mellem de tre 
komponenter i Oplevelse Af Sammenhæng. I modsætning til Antonovsky der kategoriserer 
spørgeskemaet i de tre komponenter, har vi valgt at kategorisere vores fortolkning af vores 
interviews i de tre komponenter. Vi bruger interviewene til at finde sammenhængen mellem 
komponenterne i de unges Oplevelse Af Sammenhæng i relation til Idrætsprojektet. 
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Sigtet med at anvende hans teori er at kortlægge og undersøge, hvordan sundhedsfremme 
praktiseres i Idrætsprojektet. Antonovskys teori bliver således brugt til at undersøge 
sundhedsfremmende projekter ud fra et normativt og teoretisk forankret udgangspunkt. Teorien kan 
endvidere være med til at belyse de unges ressourcer i forhold til at håndtere stressorer i en given 
situation ud fra de tre teoretiske komponenter og dermed sige noget om den samlede Oplevelse Af 
Sammenhæng. 	  
Vi har valgt at illustrere forholdet mellem empirien i form af vores interviewpersoner og teorien i 
projektet i form af Oplevelsen Af Sammenhæng via nedenstående figur. Forholdet mellem de tre 
teoretiske komponenter og Oplevelsen Af Sammenhæng fremgår ligeledes i figuren. 
Figur 3: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 
 	  
 Figur 3 illustrerer forholdet mellem vores empiri og teori. 
Kritik	  af	  Antonovskys	  teori	  	  
Det er ikke helt let at finde kritik af Antonovsky, når man søger i litteraturen. Det kan skyldes flere 
faktorer. Dels kan det skyldes, at hans salutogenetiske tilgang er blevet så etableret i både 
sundhedsforskningen og praksis, at den er vanskelig at argumentere imod. En anden årsag kunne 
være, at mange af dem der har brugt ham i deres forskning, har valgt kun at bruge dele af hans 
Interviewperson	  A.	   Interviewperson	  W.	  
Oplevelse	  Af	  Sammenhæng	  
Begribelighed	   Håndterbarhed	   Meningsfuldhed	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teoretiske grundlag og metoder. Denne tilgang har vi også valgt, da vi har fundet det mere relevant 
at undersøge,, hvordan man kan anvende hans teori om Oplevelse Af Sammenhæng ved brug af en 
interviewmetode, der ikke lægger sig direkte op ad Antonovskys spørgeskema. På samme måde har 
andre anvendt Antonovsky ved at integrere hans paradigme om den salutogenetiske tilgang og hans 
teori om Oplevelse Af Sammenhæng. Vi  har dog haft vanskeligt ved at finde litteratur, hvor hans 
metode efterprøves stringent, så det kan være vanskeligt at kritisere ham, når kun få har brugt ham. 
 
En der har brugt Antonovsky i sine undersøgelser af stress, er Karen Albertsen (Albertsen) Cand. 
Psych. og seniorforsker i Arbejdsmiljøinstituttet. Hun beskæftiger sig ligeledes med den 
salutogenetiske retning, når hun undersøger det psykosociale arbejdsmiljø. Hun retter den kritik af 
Antonovsky, at de empiriske resultater hun finder frem til ikke passer med metoden. Hendes 
undersøgelse viser, at håndteringen af stress på arbejdspladsen ikke nødvendigvis hænger sammen 
med om medarbejderen har en høj eller lav grad af  Oplevelse Af Sammenhæng. 
Albertsen  kritiserer derfor Antonovsky for, at teori og empiri ikke hænger tilstrækkeligt sammen. 
Hun er dog positivt indstillet for hans salutogenetiske tilgang (Sundhedsstyrelsen, 2001). 
 
Vores oplevelse når vi søger i litteraturen er at mange af dem, der vælger at anvende Antonovsky i 
deres undersøgelser på samme måde vælger at adskille hans teori og metode. Inden for 
sundhedsfremmende forskning er Antonovskys salutogenetiske begreb en fundamental del af det at 
undersøge, hvad der fremmer sundheden, og sundhedsfremme ikke udelukkende er et biomedicinsk 
fænomen. Flere anvender også hans begreb om Oplevelse Af Sammenhæng til at undersøge praksis, 
men mange vælger at være selektive i anvendelsen af hans metoder. Ligeledes har vi fundet hans 
begreb om Oplevelse Af Sammenhæng interessant i undersøgelser af sociale projekter som 
Idrætsprojektet, men har ikke fundet hans spørgeskema relevant for, hvordan vi bedst har 
kunnet  undersøge de unges oplevelse af Idrætsprojektet som værende en sundhedsfremmende 
indsats. Det kan derfor være en mulighed at adskille Antonovskys teori og hans metode. Et billede 
tegner sig af, at der er interesse i at anvende Antonovskys begreb om Oplevelse Af Sammenhæng, 
mens hans metode er blevet kritiseret. 	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Kapitel	  6:	  Analyse	  	  
Vores analyse udspringer som tidligere nævnt af WHO’s sundhedsdefinition, hvor vi tager 
udgangspunkt i de foretagne kvalitative interviews med de to unge fra Idrætsprojektet. Disse vil i 
det følgende blive analyseret ud fra Antonovskys teori om Oplevelsen Af Sammenhæng 
indeholdende de tre teoretiske komponenter; begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. 
Analysen er derfor tredelt og empiribaseret ud fra en normativ og teoretisk forankret forståelse med 
afsæt i Antonovskys teori.  
 
Begribelighed	  	  
Overordnet kan det siges, at begge interviews rummer Antonovskys komponent begribelighed. 
Dette kommer især til udtryk ved interviewet med A. Her er det tydeligt, at hans baggrund som 
kurdisk flygtning og tidligere kriminel stadig fylder meget, og præger hans forståelse af verden. For 
eksempel fortæller han allerede i starten af interviewet følgende; 	  
”(...) jeg kommer fra en baggrund hvor man kalder livet for en opgave, ikke en gave… (...)” (Bilag 
2) 	  
og lidt længere fremme; 
 
“Jeg startede med at komme ind og sidde som 6-årig, og det gør man i vores land, man ryger sgu 
ind, hvis det er man begår noget, så egentlig derfra har jeg erfaringer med at komme ind og sidde. 
Fra jeg er 6 år. Det er ikke noget jeg er stolt af, men det er heller ikke noget jeg fortryder i mit liv. 
Men det har jo gjort mig til den jeg er i dag.” (Bilag 2) 
 
Disse citater giver et indblik i hans tankegang, og som læser får man kendskab til livsbegivenheder, 
der har været med til at farve hans syn på verden, og hans måde at begribe disse på. Det sted i 
citaterne, hvor komponenten begribelighed tydeligst kommer til udtryk er i den sidste del af 
nederste citat. Her tager han stilling til de livsbegivenheder, han har været ude for. Denne del bærer 
præg af, at A. har reflekteret over sit liv og accepteret de forskellige perioder med fængsling, som 
kan siges at udgøre en stressor i hans liv. Det virker til at de livsbegivenheder, han beskriver på 
daværende tidspunkt fremstår lidt tilfældige, som om de nærmest bare skete af sig selv. Denne 
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tilfældighed og uorden kan med afsæt i Antonovskys teori forstås som en svag oplevelse af 
begribelighed. Verden mangler med andre ord mening og struktur. Det er dog vigtigt at være 
opmærksom på, at denne tilstand ikke vedbliver med at være gældende for A., hvilket vil fremgå 
yderligere igennem analysen. 	  
På et senere tidspunkt inde i interviewet, hvor vi forsøger at afklare, hvorvidt det var en specifik 
situation, der gjorde, at han ændrede sig fra at være kriminel til ikke-kriminel, siger A. følgende; 	  
“(...) så man tænker mere på de sørgelige ting og mere på, hvordan skal man sige, mere på de fejl, 
man får dårlig samvittighed over det. Og alligevel, så har jeg aldrig nogensinde fortrudt det. Jeg 
kan ikke rigtig gøre det op med mig selv, fordi de har sgu fortjent det.” (Bilag 2)  	  
Citatet er et udtryk for nogle af de tanker og refleksioner, han har gjort sig, mens han sad i fængsel 
og efterfølgende, da han kom ud af det. Det kan siges at illustrere, at A. stadigvæk befinder sig i en 
proces i forhold til at bearbejde sin fortid, hvor vi fornemmer hans tøven over for helt at anerkende 
sine handlinger som forkerte på trods af den dårlige samvittighed. Passagen kan således siges at 
afspejle A.’s kognitive forståelse af livet og dermed hans begribelighed. Med andre ord kan man 
sige, at hans oplevelse af begribelighed har ændret sig og er blevet stærkere, men han fortsat 
befinder sig i en proces.   	  
Senere henne i interviewet uddyber han sin mening om Idrætsprojektet og sin rolle i det, hvortil han 
siger følgende; 	  
”Jeg har arbejdet med det i 3 år snart, og prøv at hør her. Der er ikke noget der ikke er lykkedes. 
Lad mig sige det sådan her. Fordi at alt hvad man har prøvet, så har der altid været en udvej med 
det, hvor vi har kunne få det til at fungere og lykkedes med og tålmodighed og har tid og tro på 
hinanden, hvis man kan sige det sådan, fordi vi tror på den unge.” (Bilag 2) 	  
Af citatet fremgår hans stærke engagement og motivation i forhold til arbejdet med de unge i 
Idrætsprojektet. Det fortæller også, at hans erfaring siger ham, at man aldrig skal give op overfor de 
unge, da der altid vil være en løsning på problemet. Og netop denne tro på, at tingene altid i sidste 
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ende vil lykkedes, peger på en positiv indstilling overfor arbejdet med de unge, hvilket kan tyde på 
en højere grad af begribelighed.  	  
Hvis man tolker A.’s udtalelser som et udtryk for hans forståelse af verden, vil det være muligt at 
placere ham under en høj oplevelse af begribelighed. A. kan siges at have gennemgået en udvikling 
efter mødet med Idrætsprojektet, der har forandret hans verdensbillede, altså hans begribelighed, 
hvorfor vi mener at kunne se en forandring fra lavere oplevelse af begribelighed til en nu højere 
oplevelse af begribelighed.   	  
I interviewet med W. er komponenten oplevelse af begribelighed også til stede, dog på en mere 
implicit måde qua hans forhold til A. Generelt bærer det præg af A.’s tilstedeværelse og løbende 
involvering i interviewet, som derfor kan have farvet W.’s udtalelser. Undervejs i interviewet går 
det op for os, hvor stor betydning A. har som både rollemodel og mentor indenfor Idrætsprojektet 
overfor W. Det er karakteristisk ved interviewet, at W. flere gange kigger enten spørgende eller 
bekræftende over på A., når han svarer på spørgsmål, og udtrykker stor begejstring ved A., som kan 
ses ved følgende udklip af interviewet med W.; 	  
I:”Er der nogle af de ansatte i Idrætsprojektet, der har betydet noget særligt for dig?” 
W:”Jaa… (peger over mod A.) ham der.. I:”Hvad har han givet dig?” W:”Jo… altså han har jo 
virkelig hjulpet mig ikk... Og jeg kendte ham jo allerede inden så ja... Jeg var vel tryg ved ham på 
en eller anden måde...”  
(Bilag 3) 	  
At W. på denne måde eksplicit giver udtryk for, at han opfatter A. som en tillidsvækkende og 
tryghedsskabende person, som han stoler på, er med til at cementere A.’s status som rollemodel og 
mentor. Ved at læse interviewet med W. igennem er der flere faktorer, der går igen, som han selv 
nævner som værende positive resultater af Idrætsprojektets tilstedeværelse i hans liv. For eksempel 
kan der nævnes, hans reducerede brug af rusmidlet hash efter motionen er blevet en fast bestanddel 
af hans liv, forbedrede sociale kompetencer igennem det nye fællesskab Idrætsprojektet skaber, og 
endelig nævner han i slutningen af interviewet, at han er blevet bedre til at sige fra overfor andre 
mennesker på en mere hensynsfuld måde end tidligere. 	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På sigt kan ovenstående forhold føre til, at W. får øjnene op for, at der eksisterer en anden 
virkelighed udenfor kriminalitetens verden, sagt på en anden måde kan han altså komme til at 
begribe sin verden anderledes. Hans forståelse af verden kan på denne måde siges at være forandret 
efter hans møde med Idrætsprojektet. 	  
Sammenfattende kan det derfor siges, at begge interviewpersoner qua komponenten begribelighed 
har fået et andet syn på livet og deres muligheder i det. De møder ikke længere verden med de 
samme negative forbehold som tidligere, og er tillige blevet mere positive i mødet med andre 
mennesker. Endvidere fortæller de, at de føler sig styrket i deres sociale kompetencer. For eksempel 
fortæller A., at han ikke længere møder mennesker med en negativ attitude og forbehold, og det 
afføder, at mennesker ligeledes møder ham positivt. 	  
Vi mener derfor at kunne sige, at begge interviewpersoners begribelighed har udviklet sig igennem 
Idrætsprojektet. De har fået et mere positivt syn på egne muligheder og på en fremtid, hvor de selv 
kan træffe nogle fornuftige valg. På den måde får en styrket begribelighed en positiv indvirkning på 
interviewpersonernes Oplevelse Af Sammenhæng. 	  
Håndterbarhed	  	  
Når Antonovsky taler om håndterbarhed, deler han begrebet op i to elementer. Han taler dels om en 
indre ressource, der medfører, at et menneske føler sig rustet til at håndtere stressorer og 
belastninger. Den anden komponent handler om, hvorvidt man oplever, at man har ydre ressourcer 
til sin rådighed, der kan hjælpe en til at håndtere svære situationer (Antonovsky, 1987:36). Disse to 
elementer i håndterbarhed danner rammen om nærværende analyse. 	  
Håndterbarhed fylder en stor del i de respektive interviews. Der er en klar udvikling i 
interviewpersonernes grundindstilling til håndterbarhed. De oplever begge to, at de efter mødet med 
Idrætsprojektet håndterer situationer anderledes, og de omtaler denne forandringsproces som noget 
positivt. Deres oplevelse af, hvordan de håndterer deres hverdag, har udviklet sig efter mødet med 
Idrætsprojektet. Det er derfor muligt, at se Idrætsprojektet som en ydre ressource for 
interviewpersonernes håndterbarhed, hvilket kan siges at have påvirket deres indre grundindstilling. 	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For begge interviewpersoner har det været af afgørende betydning for deres deltagelse i 
Idrætsprojektet, at der har været en signifikant anden, der ikke har opgivet at få dem med i 
projektet. De beskriver, hvordan de begge startede i Idrætsprojektet lang tid efter, at de oprindeligt 
var blevet inviteret med, fordi de havde visse forbehold for at deltage. Afgørende for dem begge har 
været, at en ansat fra Idrætsprojektet ikke har givet op. Det kan således siges at være den måde, de 
arbejder på med de unge. A. fortæller; 
 
”Fordi at alt hvad man har prøvet, så har der altid været en udvej med det, hvor vi har kunne få det 
til at fungere og lykkedes med og tålmodighed og har tid og tro på hinanden, hvis man kan sige det 
sådan, fordi vi tror på den unge.” (Bilag 2) 
 
Begge interviewpersoner omtaler det, at der har været en person fra Idrætsprojektet, der har troet på 
dem og holdt fast i dem på trods af modstand. Det at de har oplevet, at en anden har troet på dem, 
når de selv har tvivlet har været af afgørende betydning for, at de begyndte at deltage i 
Idrætsprojektet. W. fortæller, hvordan A. har haft en støttende rolle for ham, og fungeret som en 
slags rollemodel for ham.  For A.´s vedkommende har det været en anden medarbejder, der 
introducerede ham til Idrætsprojektet, og som holdt fast i troen på ham. For begge 
interviewpersoner gælder det, at det at have en person i Idrætsprojektet, som de har følt en særlig 
tilknytning til, ikke kun har haft betydning for deres begribelighed. Det kan ligeledes siges at have 
haft stor indflydelse for deres håndterbarhed.  
 
Både A. og W. udtrykker, hvordan de nærmest kom til en anden verden i mødet med 
Idrætsprojektet. Særlig A. fortæller, hvordan racisme og diskriminering var en del af hans hverdag. 
Han følte sig stemplet på sit udseende, og denne bevidsthed gjorde, at han mødte verden med 
forbehold. I mødet med Idrætsprojektet blev det anderledes. Han fortæller blandt andet om sin 
deltagelse i en aktivitet for første gang; 
 
”Men det var ikke den samme oplevelse som jeg fik, da jeg trådte ind i det her rum. Da det var i 
Idrætsprojektet. Lad mig sige det sådan. De kom alle sammen hen imod mig på en meget pæn måde 
og varm måde, at jeg blev nærmest genert, og jeg fik røde kinder af det, og det overraskede mig 
rigtig meget, at jeg blev taget så pænt imod.” (Bilag 2) 
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Det at føle sig velkommen er begge noget af det første interviewpersonerne beskriver, når de gør 
rede for deres første rigtige møde med Idrætsprojektet. Det at være en del af noget, og det at man 
ikke er alene om tingene betyder meget i interviewpersonernes beskrivelse af projektet. A. 
beskriver, hvordan man som ansat arbejder som et team, hvori alles kompetencer anses som 
værende lige vigtige. På samme måde arbejder de i praksis med de unge. Deres grundindstilling er, 
at alle kan være med i Idrætsprojektet, hvortil de med deres ressourcer hver især kan give og 
bidrage til gruppen. Den unge skal udfordres, men det er også vigtigt at være opmærksom på de 
unges forskelligheder og grænser. Den unge får derfor tildelt opgaver eller ansvarsområder som 
hjælpeinstruktører i takt med, at denne blive bedre i stand til at håndtere disse opgaver. Det kræver 
en vis forståelse at arbejde med de unge. A. fortæller, at man havde forsøgt at uddanne de unge til 
instruktører, efterhånden som de blev klar til at tage en uddannelse; 
 
”Så sker der det at vi prøver at køre vores egen instruktøruddannelse, fordi det gik ikke særlig godt 
da vi prøvede at køre et samarbejde med DGI- byen. Og grunden til at det ikke gik godt, det var 
fordi de ikke rigtig havde forståelse for den der målgruppe vi arbejder med.” (Bilag 2) 
 
Det er tydeligvis vigtigt, at der er forståelse for Idrætsprojektets idé. Citatet viser, at det ikke er alle 
steder, man møder den type forståelse, som projektet kan tilbyde de unge. For begge 
interviewpersoner har det at blive mødt med forståelse betydet, at de har følt sig accepteret og 
anerkendt, som de mennesker de er.  	  
Det at Idrætsprojektet fungerer som en ydre ressource for interviewpersonerne, lader til at påvirke 
deres indre indstilling til håndterbarhed. De beskriver begge situationer, hvor deres måde at 
håndtere en udfordring på har udviklet sig i en positiv retning; 
 
”Uddannelsen går ud på, at vi uddanner de unge mennesker og det er lidt ligesom at skifte rolle på 
dem. Det der skete for mig selv, det var at jeg skiftede min rolle fra at være kriminel til at træne 
kriminel, hvis man kan sige det sådan. Fra at være en besværlig en til at blive til en medgørlig.” 
(Bilag 2) 
 
A. taler her om, at han har oplevet, at hans rolle som kriminel er blevet erstattet af en rolle som 
træner, men citatet viser også, at det ikke kun er hans rolle, der har ændret sig. Også hans indre 
handlemønster har udviklet sig fra at være besværlig til at blive, hvad han selv kalder medgørlig. 
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Det er tydeligt at hans grundindstilling til, hvordan han håndterer hele sin daglige livsførelse og 
ikke udelukkende stressende situationer, har ændret sig til det positive. Også W. fortæller, hvordan 
Idrætsprojektet har ændret hans måde at leve sit liv på. Han fortæller, at han bruger hash som 
selvmedicinering. Med hans ADHD-diagnose kan det være vanskeligt at fungere i en hverdag, 
hvortil hashen hjælper ham. Han ved, at det vil afkorte hans liv, men han mener, at det er det værd. 
Han fortæller, at han fungerer bedre socialt, når han er påvirket af rusen. Hans energiniveau er 
lavere, og han hidser sig ikke så nemt op, når han har røget hash. På samme måde fungerer idræt for 
ham. Som han selv siger; 
 
”Tror du selv, at man har energi til at slås, når man har trænet?” (Bilag 3) 
 
Det at dyrke idræt gør, at han får brændt noget af al den energi af, der er inden i ham. Han fortæller, 
at han flere gange er endt i slagsmål, og det selvfølgelig ikke er rare situationer at stå i. Dette kan 
Idrætsprojektet erstatte og i praksis fungere som et slags alternativ. 	  
Dels fortæller W., at han simpelthen ikke har energi til at slås efter at have trænet, men han fortæller 
ligeledes, at han føler, at Idrætsprojektet har givet ham nogle brugbare sociale færdigheder. Han er 
blevet bedre til at skabe social kontakt, og det har blandt andet haft indflydelse på hans jobsituation. 
Han er blevet bedre til at fastholde et arbejde, og fortæller, at han udover at fungere som 
hjælpeinstruktør i Idrætsprojektet arbejder to andre steder. Han fortæller også, at han er glad for 
sine arbejdspladser, og det er vigtigt for ham, at han kan fungere på sine særlige præmisser, der 
hvor han arbejder. En vigtig pointe er, at han er i stand til at håndtere at arbejde tre forskellige 
steder, hvilket han ikke var i stand til inden mødet med projektet. Dette kan pege på, at der er sket 
en positiv udvikling i hans evne til at navigere rundt i flere sociale sammenhænge.   	  
For W. har den kriminelle løbebane været en stor del af hans liv og indtægtskilde. Mødet med 
Idrætsprojektet har ikke alene haft en støttende funktion i forhold til at kunne finde sundere 
indtægtskilder. Derudover har det også hjulpet ham til at blive bedre til at overholde aftaler. W. 
fortæller desuden, at der stadig er mange ting at arbejde videre på, men at han selv ser en positiv 
udvikling, hvilket Idrætsprojektet har haft stor indflydelse på. Overordnet giver han udtryk for at 
have fået en mere indholdsrig hverdag. 
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Vigtigheden af at have noget at stå op til, er også et emne, der omtales i begge interviews. Det at 
have forpligtelser og noget at lave, har ikke altid været en selvfølge for interviewpersonerne; 
 
”Det der er det værste for mig, det er at jeg ikke har noget at stå op til, så ender det med at jeg 
skifter rytme og så ender det med jeg lige pludselig kl. 3 om natten skal ud og købe noget og så 
ender det med at jeg kommer ind i vestre fængsel igen.” (Bilag 2) 
 
A. beskriver her, hvor vigtigt det er for ham at have noget at stå op til. Han giver udtryk for, hvor 
svært det kan være at håndtere en hverdag, hvis han ikke har nogen aftaler og forpligtelser. Så er det 
nemmere at forfalde til uhensigtsmæssige handlinger, når man bare har sig selv og ikke nogen andre 
at have ansvar for. 	  
Idrætsprojektet handler således om meget andet end den fysiske træning, som ellers fremgår af 
titlen på projektet. Det handler i lige så høj grad om social træning, hvor deltageren bliver udfordret 
i det omfang, den enkelte kan håndtere det. Der kan således sige at blive sat fokus på 
succesoplevelserne fremfor de ting, der ikke fungerer. 	  
Interviewpersonerne oplever, at Idrætsprojektet har givet dem den fornødne støtte til at håndtere 
ikke og alene at skifte livsstil, men ligeledes at ændre grundholdning til nogle eksistentielle ting i 
livet. Denne udvikling har ført til, at begge interviewpersoner i dag føler, at de har nemmere ved at 
vælge de sunde handlemønstre fremfor de usunde. Af begge interviews fremgår også, at de har en 
styrket tro på, at de også i fremtiden vil være i stand til at håndtere deres liv på en mere positiv 
måde end tidligere. De giver således udtryk for et mere udvidet handlerum, hvor de selv er aktive 
aktører i eget liv. 
 
Det kan således siges, at Idrætsprojektet tilbyder de unge en indholdsrig hverdag, hvor de ikke alene 
kan forbrænde noget overskydende energi, men ligeledes opnår en nødvendig social støtte med 
hjælp til at håndtere vanskeligheder og udfordringer. Overordnet set kan Idrætsprojektet siges at 
have en styrkende funktion på interviewpersonernes håndterbarhed, og herigennem en positiv 
indvirkning på deres Oplevelse Af Sammenhæng. 
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Meningsfuldhed	  
Begge vores interviewpersoner kan siges at udtrykke oplevelsen af meningsfuldhed relateret til 
Idrætsprojektet. I forhold til Antonovskys teori vil en høj grad af meningsfuldhed resultere i, at livet 
fremstår forståeligt, hvortil det der giver meningsfuldhed vil opleves som engagement. Særligt A. 
kommer ind på det meningsfulde i hans arbejde, da han finder stor glæde i at hjælpe andre 
mennesker og være til gavn, hvilket kan ses ud fra hans motivation. Han udtrykker blandt andet; 
“Jeg har altid haft lyst til at træne andre, men det at gøre det til et job, det har jeg sgu aldrig tænkt 
over for at være ærlig. Jeg har altid været glad for at træne, men det har altid været sådan, det er 
mit privat, det er mig. Og ærlig talt, det er jo kun inde i et træningscenter, det er kun inde i sådan et 
lokale jeg kan finde ro, og jeg kan finde mig selv.” (Bilag 2) 
Ovenstående udsagn viser således, at træning altid har udgjort et betydningsfuldt element, som 
tidligere har været forbeholdt hans privatliv. Men igennem sit arbejde i Idrætsprojektet har han 
formået at kombinere privatliv og arbejdsliv. I relation til Antonovskys teori er det muligt at sige, at 
hans arbejde er blevet hans passion, og det dermed er her, at alt hans engagement og motivation 
ligger, hvorfor det er muligt at pege på arbejdet som en væsentlig meningsgivende faktor i hans liv. 
Citatet viser yderligere, at han i høj grad identificerer sig med sin træning, idet han giver udtryk for 
at føle sig hjemme, når han dyrker idræt. Man kan således se, at Idrætsprojektet ikke kun er 
forbeholdt den fysiske sundhed, men også kan siges at være til gavn for den mentale sundhed. 
Udover at være til gavn for andre mennesker finder han det fagligt relevant og meningsfuldt at 
arbejde med de unge. 
Ligesom A. udtrykker W. stor glæde i at deltage i Idrætsprojektet, hvortil han til spørgsmålet 
omkring, hvad der giver mening i hans liv netop svarer Idrætsprojektet. Dog er han modsat A. ikke 
vant til fysisk aktivitet på samme måde, men igennem Idrætsprojektet er han blevet introduceret til 
det. A. har derimod altid haft en stor passion for træning, hvortil han blandt andet siger; 
“Og jeg har altid haft styr på mine ting i forhold til min træning. Jeg har aldrig haft en skoletaske, 
men jeg har sgu altid haft en træningstaske; en sportstaske.” (Bilag 2) 
Trænings- eller sportstasken har således haft en stor betydning for ham, hvortil idræt på mange 
måder kan siges mere eller mindre helt at have erstattet hans skolegang, da han ikke opfatter sig 
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selv som værende udtalt boglig. Idræt kan således forstås som en faktor, der altid har haft stor 
betydning for ham. I og med at træning altid har udgjort en væsentlig del af hans liv, og måske er en 
af de eneste ting, som han har været flittig og vedholdende med, har det fungeret for ham. Han kan 
således siges at være lykkedes i at tage kontrol over den del af sit liv, som relaterer sig til træningen. 
I forhold til Antonovskys teori kan man forstå hans engagement overfor træning som værende et 
udtryk for meningsfuldhed. 
Begge interviewpersoner udtrykker således samstemmende vigtigheden af at have en aktiv hverdag, 
hvori idræt spiller en væsentlig rolle i den forbindelse. For A.’s vedkommende er idræt med til at 
holde ham beskæftiget og holde ham væk fra det, han anser som værende negativt, hvor han her 
refererer til den kriminelle fortid. I citatet vi også har benyttet os af tidligere, udtrykker han 
følgende; 
“Jeg ville også bare gerne ha noget at stå op til. Ens værste. Det der er det værste for mig, det er at 
jeg ikke har noget at stå op til, så ender det med at jeg skifter rytme og så ender det med jeg lige 
pludselig kl. 3 om natten skal ud og købe noget og så ender det med at jeg kommer ind i vestre 
fængsel igen. Så jeg skal brænde den energi og det krudt jeg har i mig af, ellers wallah, den går 
ikke.” (Bilag 2) 
Vi forstår det at have noget at stå op til som værende lig med at opleve meningsfuldhed med 
tilværelsen. Med afsæt i denne forståelse tolker vi således ud fra ovenstående citat, at 
tilstedeværelsen af meningsfuldhed er essentiel for A.’s liv, og det for ham består i at have en 
betydningsfuld og aktiv hverdag. Inden Idrætsprojektet havde han også en aktiv hverdag, men på en 
negativ og destruktiv måde. Forskellen fra tidligere og nu består således i graden af 
meningsfuldhed. Han anser ikke det tidligere kriminelle liv, som værende meningsgivende i samme 
grad som Idrætsprojektet, idet han forsøgte at løsrive sig fra det, og i stedet søgte efter andre måder 
at bringe meningsfuldhed ind i hans tilværelse på. Blandt andet siger han følgende; 
“Jeg gider ikke mere egentlig. Jeg har ikke fået noget ud af det andet end, at jeg har gjort mig selv 
og min familie kede af det. Wallah. Plus dem jeg har gjort noget overfor, så det har aldrig endt med 
noget godt og lad mig komme ud af det.” (Bilag 2) 
samt; 
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“(…), at jeg på en eller anden måde levede af de tre rygerklubber jeg havde, men det kunne godt 
bruges til noget andet, altså noget endnu bedre, også fordi jeg kunne træne.” (Bilag 2) 
Her refererer han dels til hans kriminelle fortid, som har været fyldt med vold, og som har været 
destruktivt for hans liv. Derudover refereres der til hans arbejde i Idrætsprojektet, hvori han oplever, 
at de ressourcer han besidder kan anvendes på en mere positiv og gavnlig måde modsat tidligere.   
Dette er i overensstemmelse med Antonovskys teori, som pointerer vigtigheden af at være 
involveret i eget liv og træffe både store og dagligdags beslutninger i forsøget på at opnå 
meningsfuldhed. Det faktum at A. startede i Idrætsprojektet kan siges at være en stor beslutning i 
hans liv, og som forandrede det markant. Fra at være negativt og destruktivt til nu at gå i en mere 
positiv og gavnlig retning med en større mængde af meningsfuldhed.  
Ligesom A. beskriver W. vigtigheden i at opretholde en aktiv hverdag, hvilket han formår igennem 
Idrætsprojektet. Projektet har bidraget til, at han oplever en øget mængde energi samt overskud, og 
herigennem har han udviklet sig som menneske samt blevet mere moden. Idrætsprojektet har 
derudover bidraget med, at han har opnået en større kontrol over eget liv. Før han startede i 
Idrætsprojektet formåede han ikke at mestre en aktiv hverdag med varetagelse af en jobfunktion, 
som hurtigt blev uoverskuelig og for krævende. På nuværende tidspunkt varetager han tre 
forskellige jobs, som ifølge ham selv ville være utænkeligt, inden han startede i Idrætsprojektet.  
Som tidligere nævnt lider W. af ADHD, hvilket i praksis betyder, at han ofte forekommer rastløs og 
hyperaktiv med nedsat koncentrationsevne. For at bekæmpe dette ryger han dagligt hash, som han 
er stærkt afhængig af. I den sammenhæng siger han blandt andet; 
“Og nu, hvis jeg ikke træner, jeg lover dag man, jeg bliver hyper! Det er fordi jeg er ADHD-barn 
ikk´, så jeg kan ikke bare sidde stille. Men træningen gør mig træt, ligesom hash.” (Bilag 3) 
Ovenstående citat viser, at motion har selvsamme effekt på hans ADHD-tilstand som hash, hvilket 
han anvender til at bekæmpe sin hyperaktivitet med. I deltagelsen i Idrætsprojektet får han dermed 
mulighed for at dyrke idræt og forbrænde hans overskydende energi af, hvorfor idræt i en vis grad 
kan siges at erstatte og nedsætte hans hashmisbrug. Derudover hjælper idræt ham med hans søvn, så 
han derved får lettere ved at falde i søvn. Idrætten kan derfor siges at have fællestræk med hashen.  
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W. sidestiller således hash og motion, hvad angår deres positive og gavnlige effekter for hans liv og 
ADHD-lidelse. Han finder begge aspekter som værende sunde og meningsfulde for ham. Man kan 
således sige, at hashen til trods for dens officielle skadelige og destruktive sundhedsværdi og 
virkning, virker sundhedsfremmende efter hans optik. Dette kan forstås ud fra den brede og 
holistiske forståelse af sundhed, hvor sundhed ikke begrænses til fravær af sygdom, men derimod 
handler om det, der øger den enkeltes trivsel og livskvalitet, hvilket skal ses i lyset af vores 
sundhedsforståelse (se eventuelt i kapitel 1). Ifølge Antonovskys teori er Oplevelsen Af 
Meningsfuldhed en subjektiv størrelse, hvorfor der til dels kan argumenteres for W’s oplevelse af 
det meningsgivende i et hashforbrug.  
W. har ligesom A. kun haft positive oplevelser af at deltage i Idrætsprojektet, og han giver udtryk 
for, at projektet har været med til at hjælpe ham med at komme videre i sit liv. Igennem 
Idrætsprojektet er han blevet mere engageret og involveret i eget liv, hvilket Antonovskys teori 
understreger vigtigheden af. Han har oplevet at få mere kontrol over eget liv og vurderer selv, at 
han har opnået et sundere liv med sundere valg, hvormed Idrætsprojektet kan siges at have åbnet 
nye veje og muliggjort det, han har opnået i dag. Blandt andet har han fået en instruktøruddannelse 
igennem Idrætsprojektet og derigennem fået øget hans indre ressourcer. W. giver på ingen måde 
udtryk for at have givet afkald på noget i sit liv ved at deltage i Idrætsprojektet, tværtimod idet 
kriminalitet nu er blevet udskiftet med noget, som han selv vurderer er bedre og sundere. Han 
udtrykker sig blandt på følgende vis; 
“Men der er jo stadig noget lort, men altså nu ikk´… Man kan sige, at det gode overskygger det 
onde nu, selvom det stadig er der. Men altså, jeg er bedre til at sige fra nu end før.” (Bilag 3) 
Her refereres der til det kriminelle miljø, som stadigvæk kan siges at være til stede i en vis grad, 
dog i formindsket omfang. Igennem Idrætsprojektet oplever han, at være blevet bedre til at sige fra 
overfor dette miljø modsat tidligere, da projektet så at sige har vist ham andre alternativer, som er 
mere sunde og gavnlige for ham.  
Når man ovenfra sammenligner de to interviews, er der nogle begreber, der går igen i dem begge. 
Disse er blandt andet fællesskab, sociale relationer, det gavnlige i at hjælpe andre samt at realisere 
sig selv. Fælles for disse begreber er, at de alle sammen kan kobles sammen med meningsfuldhed.  
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I interviewet med W. fortæller han, hvordan Idrætsprojektet har været med til at give ham nogle 
konkrete redskaber, hvor han i samværet med andre for eksempel er blevet bedre til at styre sit 
temperament. I forlængelse af dette fremstår A.’s synspunkt om fællesskabet som en generel 
kvalitet, han ser i Idrætsprojektet. Dette synspunkt bliver belyst ud fra følgende citat; 
“Er du kriminel, er du sagsbehandler, er du ikke sagsbehandler, er du fra kommunen eller, der er 
ikke noget i det. Det er fællesskab. Nu træner vi sammen. Og mange gange har jeg haft nogle 
episoder med nogle af de unge, hvor de overhovedet ikke har gidet at have noget med os at gøre. Så 
har jeg lavet lidt træning, hvor de har set det, jamen så kommer de over til mig” (Bilag 2) 
Det er interessant, at han eksplicit nævner fællesskab og det at træne sammen med andre mennesker 
som en værdi ved Idrætsprojektet. Det ligger i fin forlængelse af Antonovskys definition af 
meningsfuldhed, som har engagementet og vigtigheden af at være involveret som en bærende del af 
hans forståelse. Vi forstår således, at når A. eksplicit omtaler fællesskab som en værdi ved 
Idrætsprojektet, som han sætter højt, er det fordi, det har en meningsskabende værdi for ham. A.’s 
engagement i Idrætsprojektet illustreres yderligere ved følgende citat; 
“Jeg har også sagt til ham, hvis det der konto-budget, hvis der ikke er penge i det, jeg kommer 
frivilligt, fordi det han gør, og det vi gør det med Idrætsprojektet, det er noget jeg kan se meningen i 
det. Det er ikke meningsløst.” (Bilag 2) 
Her skinner A.’s involvering i projektet tydeligt igennem, idet han er villig til at lave det samme 
arbejde uden at få løn for det. Man kan yderligere sige, at det faktum at A. omtaler Idrætsprojektet i 
en selvinvolveret vi-form i stedet for på en mere distanceret måde er med til at cementere hans 
involvering i projektet. Ligeledes er det interessant at bemærke, at A. eksplicit siger, at han kan se 
meningen med det Idrætsprojektet udfører; at det altså giver mening for ham personligt. 
Denne meningsskabende værdi Idrætsprojektet kan siges at rumme ses også i A.’s tilgang til de 
unge og kan illustreres ved følgende citat; 
“For eksempel, vi har en ung, som er besværlig, sparker til dem alle sammen. Hvad siger du til at 
du kommer ud og hjælper mig med at lave holdopstilling, så hvis du vil ryge en joint ok. Så er de 
med til at lave den, hvem der skal være sammen med hvem, så man giver ham lidt af en trænerrolle, 
så det vil sige, at den person han føler lige pludselig, at han har noget ansvar. Hvis du gør det og 
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det ikke virkede, så prøver vi noget nyt. Det er dig der nu er træner (...) Man prøver at give dem en 
motivation på en måde. Menneskelig medicin måske?” (Bilag 2) 
Af ovenstående citat kan man forstå, at A. har erfaring med, at det virker at motivere de unge til at 
komme i Idrætsprojektet ved at tildele dem ansvar og tro på dem. Med andre ord kan man sige, at 
A. oplever det som meningsfuldt, når han lykkedes med at få de unge gjort interesserede og 
engagerede i Idrætsprojektet. Denne meningsfuldhed går igen flere steder i interviewet med A., 
blandt andet når han beskriver det tætte forhold, han har til sin nevø, og hvordan han oprindeligt 
udgjorde en væsentlig motivationsfaktor i forhold til at få A. på rette spor. Man kan således pege 
på, at de sociale relationer og fællesskabet, han får opbygget imellem de unge og selv bliver en del 
af qua Idrætsprojektets oprindelige indflydelse i hans liv, er med til at skabe mening for ham. 
Meningsfuldheden kan endvidere forstås som en del af A.’s måde at selvrealisere sig på; et slags 
identitets- og dannelsesprojekt, hvor han har forandret sig fra at være hårdkogt kriminel til nu at 
være en person andre folk regner med, og som de unge ser op til. På den måde kan man hævde at 
Idrætsprojektet i sidste ende ikke blot giver mening for ham, men rent faktisk bliver en stor del af 
meningen med hans liv.  
Opsamling	  
Ud fra ovenstående analyse har vi forsøgt at redegøre for, hvorvidt Idrætsprojektet kan siges at have 
haft en styrkende effekt på interviewpersonernes samlede Oplevelse Af Sammenhæng, og hermed 
kan siges at have en betydning for deres sundhed. Ud fra de tre komponenter; begribelighed, 
håndterbarhed og meningsfuldhed, analyserede vi deres udsagn og fandt frem til, at der var sket en 
udvikling i alle tre komponenter hos de to interviewpersoner. Det er dog vanskeligt at uddybe i, 
hvilken udstrækning hver interviewperson er blevet styrket i deres samlede Oplevelse Af 
Sammenhæng, men vi kan blot konstatere, at en forandring har fundet sted. Dette kan ses som en 
naturlig konsekvens af vores valgte tilgang til opgaven. 
Komponenten begribelighed var at finde i citater, der beskrev det kognitive aspekt hos dem og 
fortalte således noget om deres forståelse af verden og deres plads i den. Deres udsyn til verden så 
at sige. Hos begge var det karakteristisk, at de har forandret sig og dermed ikke kan siges at have 
samme måde at begribe verden på som inden, de startede i Idrætsprojektet. Det er derfor vigtigt at 
have for øje, at de begge to befinder sig midt i en udviklingsproces. Hos A. blev denne forandring i 
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begribelighed udtrykt qua hans kulturelle arv, hans oplevelser med det danske fængselssystem og 
hans begejstring overfor Idrætsprojektet, som han på egen krop kan siges at have mærket effekten 
af. Begribeligheden optrådte i W.’s tilfælde på en mere implicit måde via hans forhold til A. Man 
kan sige, at A. virkede som en mentor for ham og på denne måde var med til at åbne hans øjne for 
nye muligheder. Men forandring i begribelighed var også at spore i forhold til hans reducerede brug 
af hash, efter motionen blev indført som en fast del i hans liv. 
På samme måde som med begribelighed er det muligt at spore en udvikling i forhold til 
komponenten håndterbarhed hos begge interviewpersoner. Her er det karakteristisk, at de begge to 
giver udtryk for, at Idrætsprojektet har haft en positiv betydning for dem i forhold til at blive bedre 
til at håndtere vanskelige situationer. For W. har denne positive ændring betydet nye og bedre 
sociale færdigheder og herigennem flere jobs. A. der tidligere gav udtryk for at have oplevet 
episoder med racisme og diskriminering, blev igennem projektet mødt med stor varme og åbenhed. 
Så man kan sige, at projektet har fungeret som en nødvendig social støtte for dem begge, hvilket 
kan siges at have forandret og styrket deres håndterbarhed. 
Den sidste og tredje komponent meningsfuldhed var at finde i størstedelen af de i alt udvalgte og 
analyserede citater. Det at meningsfuldhed således i endnu højere grad kan siges at være til stede 
end de to øvrige komponenter stemmer godt overens med Antonovskys betoning af denne 
komponents vigtighed (Antonovsky, 1987:40). Samlet set kan der siges om de to interviewpersoner, 
at Idrætsprojektet er blevet et af de centrale omdrejningspunkter i deres liv, da de begge i udpræget 
grad tillægger det en høj grad af mening. Dette ses hos A. afspejlet i hans store engagement og 
entusiasme for at arbejde i projektet og være med til at gøre en konkret forskel hos de unge. W. 
udtrykker derimod stor glæde og tilfredshed ved nu at kunne administrere tre jobs, hvilket vi ud fra 
konteksten forstår som værende meningsgivende for ham.   
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Kapitel	  7:	  Diskussion	  	  
Vores diskussion er todelt og ligger i forlængelse af den gennemgåede analyse, hvortil vi har valgt 
at dele diskussionen op i to afsnit. Vi har dels valgt at foretage en teoretisk diskussion med afsæt i 
Antonovskys teori, hvori vi diskuterer, hvilke muligheder og begrænsninger denne teori har for 
vores analyse af de unges oplevelser af Idrætsprojektet. Vi ønsker således at stille os kritiske 
overfor vores brug af Antonovskys teori i forhold til at undersøge det valgte genstandsfelt. 
Afslutningsvis består diskussionen i en refleksion af vores undersøgelsesmetoder i forhold til vores 
opgave, som således ligger i forlængelse af den første del af diskussionen. Vores diskussion har 
dermed til hensigt at problematisere og reflektere over de problemstillinger og udfordringer, der 
ligger indenfor vores opgaves rækkevidde. 
Vi er opmærksomme på, at vores valg af et normativt studie ud fra Antonovskys teori om Oplevelse 
Af Sammenhæng har en række begrænsninger for vores opgave. Dels den at vi udelukkende 
undersøger Idrætsprojektet ud fra tilstedeværelsen og graden af de tre teoretiske komponenter; 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, og derigennem den samlede Oplevelse Af 
Sammenhæng. Dette betyder, at vi ikke kan sige noget generelt om Idrætsprojektet som en 
sundhedsfremmende indsats, men blot konkludere, hvorvidt den lever op til Antonovskys teori, som 
vi sammenkobler med sundhed og sundhedsfremme. 
Analysen kan forekomme søgt i en vis grad, idet den er begrænset af de tre teoretiske komponenter 
i Oplevelsen Af Sammenhæng. Dette kan siges at udgøre en kritik af os og vores anvendelsen af 
interviewundersøgelserne. Som konsekvens af heraf kan helhedssynet på Idrætsprojektet som en 
sundhedsfremmende indsats risikerer at mistes eller begrænses. Dette kan dermed anses som 
værende en svaghed i nærværende opgave, som er en naturlig konsekvens af vores valgte tilgang til 
projektet og vores dertilhørende fremgangsmåde. Sundhed kan ikke kun forstås som værende i 
besiddelse af en høj grad af Oplevelse Af Sammenhæng, da sundhed er langt mere omfattende samt 
nuanceret, og dermed ikke begrænset til udelukkende at omfatte ovenstående. Dette rejser et 
spørgsmål om det sunde liv og menneske, og hvad der kendetegner dette. Til grund for det ligger 
der en normativ forståelse af, hvad sundhed er samt bør være, og med afsæt i dette, hvordan 
sundhedsfremme skal forstås.  
I forlængelse af Antonovskys teoris begrænsninger i forhold til vores opgave, finder vi det relevant 
at påpege, at hans teori i høj grad er individorienteret, og således kan siges at mangle et 
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samfundslag. På trods af Antonovskys akademiske baggrund som sociolog inden for medicinsk 
sociologi, finder vi det paradoksalt, at hans teori ikke afspejler dette. I hans teori medtænkes og 
medinddrages de meso- og makrostrukturelle forhold ikke som havende betydning for den enkeltes 
Oplevelse Af Sammenhæng. Antonovskys teori beskæftiger sig derimod i højere grad på et 
mikroniveau med fokus på individet. Teoriens individorienterede fokus afspejler sig ligeledes i den 
konklusion, vi drager igennem vores opgave. Vores konklusion kan således siges at være 
begrænset, qua Antonovskys teoris begrænsninger for nærværende studie.  
Vi  har diskuteret, hvordan man kan anvende teorien om Oplevelse Af Sammenhæng på vores 
case.  Vi beskæftiger os ikke eksplicit med, hvorvidt Oplevelse Af Sammenhæng øger den generelle 
sundhed. Men man kan sige, at interviewpersonerne i vores undersøgelse gav udtryk for, at 
Idrætsprojektet var med til at øge deres trivsel og livskvalitet. Dette kan overføres til øvrige og 
fremtidige sundhedsfremmende indsatser, da man ved at medtænke de tre teoretiske komponenter 
muligvis kan skabe en praksis, der kan øge den samlede Oplevelse Af Sammenhæng.  	  
En kritik af opgavens metodologi kunne være, at det der søges, altid vil kunne findes. Vi er i vores 
analyse gået specifikt ind og har ledt efter de tre teoretiske komponenter i Oplevelse Af 
Sammenhæng. Vi har bevidst valgt at indsamle empiri fra to personer, der aktivt er en del af 
Idrætsprojektet. Man vil sjældent kunne undersøge et socialt og sundhedsfremmende projekt med 
frivillige brugere, hvor disse tre komponenter ikke indgår i brugernes opfattelse af projektet. Et 
kritikpunkt kunne derfor være, at vi søger efter det åbenlyse. En væsentlig pointe ved Antonovskys 
teori om Oplevelse Af Sammenhæng er, at begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed er 
universelle komponenter i ethvert individs grundindstilling (Antonovsky, 1987:17). Det interessante 
bliver at undersøge disse komponenters karakter i et socialt projekt som Idrætsprojektet, da man ved 
at undersøge, hvor og hvordan projektet har en fremmende effekt på den generelle Oplevelse Af 
Sammenhæng, og dermed undersøge dets sundhedsfremmende potentiale. Begrænsningen i vores 
opgave er derfor, at vi igennem vores fremgangsmåde ikke kan udtale os om andet end deltagernes 
Oplevelse Af Sammenhæng og dermed ikke kan sige noget om deres generelle sundhedstilstand.  	  
Vi har haft mange diskussioner om, hvordan vi kunne gribe opgaven an. Særligt har vi gjort os 
mange overvejelser om, hvordan vi kunne gribe vores genstandsfelt an Vi har haft fokus på, hvilken 
målgruppe, vi ville tage udgangspunkt i. Jensen og Johnsen, som vi har omtalt tidligere tager 
udgangspunkt i de professionelles perspektiv, når de undersøger Oplevelsen Af Sammenhæng. Vi 
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oplever, at det ofte er de professionelles perspektiv, der tages, når praksisser undersøges, og det var 
hovedårsagen til, at vi valgte at inddrage brugerperspektivet. På den måde har det været muligt for 
os at finde ud af, hvordan det opleves at være en del af et sundhedsfremmende projekt. Da en af 
vores interviewpersoner er tidligere bruger og nuværende ansat i Idrætsprojektet, har det ikke alene 
været muligt for os at undersøge deltagernes oplevelser. Det har ligeledes været muligt at 
undersøge, hvad der ligger til grund for Idrætsprojektets anvendte metoder. Igennem analysen har vi 
set, at Idrætsprojektets anvendelse af pædagogiske metoder har vist sig at være gavnlige, da de 
påvirker de unges perception i en positiv retning med opbyggelse af sunde adfærdsvaner og dermed 
et sundere liv. På baggrund af dette kan det tænkes at brugen af disse metoder kan overføres til 
øvrige sundhedsfremmende projekter, hvorfor et øget fokus rettet herpå kan være relevant for det 
videre sundhedsfremmende arbejde.  	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Kapitel	  8:	  Konklusion	  	  
Ud fra Antonovskys teori om Oplevelse Af Sammenhæng, kan vi på baggrund af den foretagne 
analyse og diskussion anskue Idrætsprojektet som en sundhedsfremmende indsats, idet den styrker 
brugernes begribelighed, håndterbarhed samt meningsfuldhed relateret til projektet, og hermed den 
samlede Oplevelse Af Sammenhæng. Idrætsprojektet har haft og udøver til stadighed en styrkende 
funktion på de unges Oplevelse Af Sammenhæng grundet de tre teoretiske komponenter. Vi har 
analyseret os frem til, at alle disse komponenter kan siges at være blevet styrket qua 
Idrætsprojektets indgriben i de unges liv. Dog er det vanskeligt at sige, hvor stor og i hvilken 
udstrækning denne forandring er. Vi kan blot påpege, at den har fundet sted. Dette kan siges at 
udgøre en naturlig konsekvens af vores valgte tilgang til opgaven. Ved at kunne konstatere en 
samlet forandring og styrkelse i brugernes Oplevelse Af Sammenhæng mener vi samtidigt, at vi er i 
stand til, ud fra WHO’s brede og holistiske sundhedsdefinition, at kunne sige at brugernes sundhed 
har forbedret sig igennem deres deltagelse i Idrætsprojektet. I lyset af dette kan Idrætsprojektet 
siges at udgøre en sundhedsfremmende indsats rettet mod unge, hvori sundhed og sundhedsfremme 
praktiseres. 	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Kapitel	  9:	  Perspektivering	  	  
Et emne vi har haft oppe at vende flere gange i løbet af udarbejdelsen af denne opgave, er en kritik 
af Idrætsprojektet og dets formål. 
 
Formålet med Idrætsprojektet er, som tidligere nævnt, at hjælpe de unge med at ændre deres handle- 
og tankemønstre via aktiviteter og fællesskab. Vi har set, at det er lykkedes med de 
interviewpersoner, der udgør empirien i opgaven. Ved brug af Antonovskys begreb om Oplevelse 
Af Sammenhæng, har vi analyseret os frem til, at interviewpersonerne oplever, at de har ændret 
både deres handle- og tankemønstre i mødet med projektet, og de giver udtryk for, at de opnår en 
forbedret livskvalitet. Derfor er det vanskeligt for os at finde argumenter imod et projekt som 
Idrætsprojektet.  	  
Dog kan vi hos psykologen og filosoffen Michel Foucault (Foucault) finde en begrundet kritik af, 
hvorfor et samfund skaber sundhedsfremmende projekter såsom Idrætsprojektet. En kritik heraf 
kunne være, at myndighederne bruger deres biomagt til at lede befolkningen hen mod sundhed, for 
at skabe nyttige samfundsborgere (Andersen & Timm, 2010:33). Signild Vallgårda, som er 
professor indenfor humanvidenskab,  kommer ind på denne problemstilling i teksten “Forebyggelse 
og sundhedsfremme - definitioner, historie og magtudøvelse” (Glasdam, 2009:95-112). Her 
forholder hun sig forholder kritisk til sundhedskampagner og advarsler. Hun bruger ligeledes 
begreber fra Foucault, når hun beskriver, hvordan undervisning i sund adfærd styrer borgerne hen 
imod en adfærd, som myndighederne anser for at være bedst for dem (Ibid:107). Det vil således 
påvirke de unge at være en del af et forandringsprojekt, som Idrætsprojektet er. Spørgsmålet er dog, 
om denne forandring mest er til gavn for samfundet eller for mennesket, der deltager i projektet.  	  
Taler vi om sundhed og sundhedsfremme, kan vi ikke se bort fra det normative. Forestillingen om 
det gode liv, som er ensbetydende med det sunde liv. Hvad end vi taler om WHO´s definition af 
sundhed, som værende en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende og 
funktion, eller om det er Antonovskys definition af Oplevelse Af Sammenhæng, er de forskellige 
sundhedsforståelser med til at definere en normativ tilgang til sund livsførelse. Samfundet er med til 
at påvirke borgernes opfattelse af, hvad der defineres som en sund livsstil, og hvad der omvendt 
defineres som en usund. Sundhedsfremmende indsatser kan således siges at iværksættes på 
baggrund af, hvordan et samfund definerer sundhed. I Danmark og i store dele af verden har 
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forståelsen af sundhed været påvirket af WHO´s sundhedsdefinition ikke kun på det teoretiske plan, 
men også i praksis. Sundhedsfremmende indsatser har i stigende grad udviklet sig siden WHO 
definerede deres sundhedsdefinition i 1948. Ved at undersøge hvilke sundhedsfremmende 
praksisser og pædagogiske metoder der opleves positivt af brugerne, kan man fortsat udvikle 
sundhedsfremmende indsatser, der rummer et reelt sundhedsudbytte for brugerne.  	  
En anden problemstilling vi har diskuteret er, at man ikke kan se bort fra, at det kræver midler, ikke 
mindst økonomiske, når man iværksætter og driver et sundhedsfremmende projekt. Vi har fundet ud 
af at en praksisform, der er i udvikling er indsatsen fra frivillige. Idrætsprojektet er et kommunalt 
projekt, hvor størstedelen af medarbejderne er frivillige. Projektet har engageret 615 forskellige 
udsatte og kriminalitetstruede unge inklusiv deres netværk. Gennem frivillige indsatser og få midler 
kan man således nå en stor og bred målgruppe (a. Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge, 
2014). 	  
Linda Lundgaard Andersen (Andersen), som er professor i uddannelsesforskning og  medforfatter 
til bogen “Sundhedsfremme - Et kritisk perspektiv”, har i teksten “Frivillige og social innovation i 
sundhedsfremmeaktiviteter”, beskæftiget sig med hvordan frivillige og frivilligt arbejde er en 
etableret del af kommunernes sundhedsfremmende indsatser. Hun beskriver, hvordan frivillige er 
blevet en stor del af velfærdsudviklingen i kommunalt regi (Dybbroe et al., 2012:196). Der er både 
positive og negative sider at spore ved brugen af frivillige. Andersen påpeger, at der gennem 
frivillighed kan skabes en samarbejdsform, der giver mulighed for social innovation. En mindre 
positiv side ved at bruge frivillige i det sundhedsfremmende arbejde er, at de kan være mere eller 
mindre stabile i deres engagement, men vi kan ikke se bort fra de positive effekter frivillige har på 
sundhed i praksis. Derfor gør man også mere for at uddanne de frivillige til at varetage selvstændige 
funktioner. Et andet aspekt er, at frivillige ikke har de samme faglige forudsætninger som 
professionelle, hvilket kan siges at påvirke indsatsen (Ibid:197). Dette forsøger man at løse i 
Idrætsprojektet ved at uddanne de frivillige til hjælpeinstruktører, hvilket ikke alene kvalificerer 
dem til bedre at kunne varetage deres arbejdsfunktion med besiddelse af de nødvendige 
kompetencer, men det kan også siges at motivere dem til engagement i arbejdet med de unge. 	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